

























































  沖縄県の老人クラブ所属で各地区の老人会へ参加している高齢者 111 人に対して、睡
眠に関する質問紙を用いて調査した。調査項目は基本属性と、睡眠状況、生活習慣、会話
交流、GDS 短縮版（Geriatric Depression Scale-Short Version-Japanese）であった。 
分析方法：家族形態（ひとり暮らし高齢者または同居）を従属変数とし、睡眠状況、生活
習慣および会話交流を独立変数とし、χ２検定またはFisherの直接確率検定を用いて分析
した。両群間の年齢、BMI、GDS 短縮版の比較には Mann-Whitney の U 検定を行った。ま
た、カテゴリ変数をダミー化した上で各パラメータの相関分析をおこなった。相関係数は





  有効な回答が得られた 102 人（有効回答率 91.8%）の平均年齢は 80.1±7.8 歳、性別は




眠状況については、7 割が睡眠時間は十分と認識していたが、睡眠潜時が 30 分を超える
者が多い傾向にあった。 











































Depression Scale-Short Version-Japanese）である。AW-L では、Sleep efficiency（睡眠効率）、
Sleep latency（睡眠潜時）、Bed time（就寝時刻）、Get up time（起床時刻）を測定した。睡眠
効率の中央値（83.6％）以上を睡眠効率高群、中央値（83.6％）未満を睡眠効率低群とした。
睡眠効率高群・低群を従属変数とし、睡眠状況、生活習慣および会話交流を独立変数とし、
χ２検定または Fisher の直接確率検定を用いて関連を検討した。年齢、BMI、GDS 短縮版、









質問紙の回収は 237 部（回収率 51.6％）であり、AW-L によるデータの得られた 232 人
（有効回答率 50.5%）を分析対象とした（内訳：沖縄地区 61 人、関東地区 139 人、北海道地
区 32 人の高齢者）。沖縄県内在住高齢者（以下、県内高齢者）は 61 人（26.9％）で、ひとり
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総人口は 1 億 2708 万 3 千人で、65 歳以上の高齢者人口は、過去最
高 の 3300 万 人 （前年 3190 万 人 ）となり高 齢 化 率 は 26.0％（前 年
25.1％）で 4 人に 1 人が高齢者となった（内閣府，2015）。高齢者人口
は今後、団塊の世代が 75 以上となる 2025 年には 30％を超え、2035
年には 33.4％となり、3 人に 1 人が高齢者になると見込まれ、今後も増
加の一途をたどることが予想される（内閣府，2015）。 
 高齢者の増加にともない、ひとり暮らし高齢者の増加も顕著である。
65 歳以上の高齢者のひとり暮らし世帯は 595 万 6 千世帯であるが、こ
れは 65 歳以上人口の 17.4％を占め、6 人に 1 人がひとり暮らし高齢
者である。また、ひとり暮らし高齢者を男女別にみると、男性 179 万人、
女性 383 万人で、女性が男性の約 2 倍となっている。高齢者人口に
占める割合は男性 12.5％、女性 20.1％で、65 歳以上の男性のうち 8
人に 1 人、女性のうち 5 人に 1 人がひとり人暮らし高齢者である（総務
省 , 2016）。 
沖縄県の 2014 年度の高齢者人口は 26 万 2 千人で、そのうち 65
歳以上 75 歳未満の前期高齢者数は約 12 万 5 千人、75 歳以上の後
期高齢者は 13 万 7 千人である。高齢化率は 18.5％と全国に比べ最
も低い水準ではあるが、沖縄県においても確実に高齢化率は上昇し、
平成 32 年には 21％，平成 37 年には 25％になると見込まれている（沖



























うつは有 意な正の相 関がみられ、社 会的 支援を充 実 させることで抑う
つ を 予 防 す る こ と が で き る 可 能 性 を 指 摘 し て お り （ 藤 瀬 ら ， 2013 ：
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1-2 高齢者の睡眠の特徴および睡眠効率と健康  
 現在、我が国の成人の 5 人に 1 人、高齢者の 3 人に 1 人が睡眠に
問題を抱えているといわれている（Kim et al, 2000）。また、「眠れない」
と訴える有訴者率は高齢者では、男性 45.1％、女性 69.3％との報告
がなされている（厚生労働省，2014）。睡眠の悪化は、集中力の低下、














の増加 で睡眠 の分 断 化が促 進 され、これは、高 齢者 の睡 眠 で認 めら
れる最も顕著な特性で再現 性が高い。そのため、総睡眠時間は加齢
に伴い減少し、70 歳代では睡眠時間は平均 6 時間まで短縮する（田
中 ， 2013 ） 。 健 康 関 連 QOL を 評 価 す る Short-Form Health 
Survey(SF36）を用 いた睡 眠 状 況を含 む調査 では（Matsushita et al, 
2004）、睡眠時間 6 時間未満の高齢者では、睡眠時間 6 時間以上の
高齢者より健康関連 QOL が低いことが示されており、男性の 6 時間未
満，女性は 5 時間未満で QOL が低かった。睡眠時間の低下は健康
関連 QOL に影響を及ぼすことが考えられ、7～8 時間の睡眠時間が良
いことが示唆されている。百寿者を対象とした調査では（尾崎ら，2006）、
平均睡眠時間は 9 時間との報告があるが、高齢者が一晩で眠ることの
できる睡眠時間は 7 時間程度であり（Ohayon et al, 2004）、就床時間
（寝床で過ごす時間）の延伸は中途覚醒を増やすとの指摘がなされて



















 前述のように、高 齢 者の睡眠の特徴として、睡 眠効率の低下 がある
が、高齢者の睡眠効率と健康との関連について注目してみて見ると、
睡眠効率と心血管系のリスク要因を検討した研究では、アクチウォッチ





いて測 定 した睡眠 状況 とメタボリックシンドローム、高血 圧 、糖尿 病 の
関 連 性を検 討した調査 では、高 血圧 群 では総 睡 眠時 間 の低 下や睡












睡 眠 効 率 お よ び 睡 眠 時 間 が 、 高 齢 女 性 の 日 常 生 活 動 作




報告がなされている（Spira AP, et al, 2012）。 















1-3 文献検討：高齢者の睡眠に関連する要因  
  
1-3-1 方法  
 国内 の文 献 データベースのうち、医学 中 央雑 誌 (1983～2016 年 )、
CiNii（1966～2016 年）、社会老年学（1975～2016 年）を用いて文献を
収集した。国外の文献データベースは、PubMed(1987～2016 年 )を用
いて文献収集を行った。検索ワードは、「高齢者 /elderly or aged or 
older」、「睡 眠 or 睡 眠 障 害 or 不 眠 /sleep or sleep disorder or 
insomnia」、「ひとり暮らし or 独居/ alone」、「会話 or コミュニケーション
/conversation or communication 」 、 「 う つ or う つ 病 or 抑 う つ




1-3-2  結果・考察  
 
1-3-2-1 ひとり暮らし高齢者  
 国内文献では、医学中央雑誌 web 版で「高齢者」「睡眠 or 睡眠障
害 or 不眠」「ひとり暮らし or 独居」で検索すると 12 件の文献が検索さ
れた。CiNii では 9 件、社会老年学では 5 件であった。海外文献では、
PubMed で「elderly or aged or older」「sleep or sleep disorder or 
insomnia」「alone」で検索すると 12 件の文献が検索された(表１)。 
 ひとり暮 らし高 齢 者 は睡 眠 時 間 が 5 時 間 以 下 と短 く（Kim et al, 






















1-3-3-2 会話交流  
 国内文献では、医学中央雑誌 web 版で「高齢者」「睡眠 or 睡眠障
害 or 不眠」「会話 or コミュニケーション」で検索すると 3 件の文献が
検索された。CiNii では 1 件、社会老年学では 1 件であった。海外文
献では、PubMed で「elderly or aged or older」「sleep or sleep disorder 


























 国内文献では、医学中央雑誌 web 版で「高齢者」「睡眠 or 睡眠障
害 or 不眠」「うつ or うつ病 or 抑うつ」で検索すると 58 件の文献が検
索された。CiNii では 52 件、社会老年学では 13 件であった。海外文
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献は、PubMed で「elderly or aged or older」「sleep or sleep disorder 
or insomnia」「depression or depressed or depressive state」で検索す
ると 242 件の文献が検索された (表１)。 
高齢者の睡眠の質と抑うつとの関連は複数の文献で指摘されており















あるとされており、これらのひとり暮らし高齢 者に対する社会的 支 援の
必要性の指摘がなされている（Fukunaga et al, 2012）。また、睡眠障
害と抑うつとの相関関係は高く（松浦ら, 2009）、特に将来に対しての
不安やさびしさ、無力に感じるなど生活満足度が低く精神的健康につ












1-3-2-4 沖縄県内在住高齢者  
 国内文献では、医学中央雑誌 web 版で「高齢者」「睡眠 or 睡眠障
害 or 不眠」「沖縄」で検索すると 26 件の文献が検索された。CiNii で
は 6 件、社会老年学では 1 件であった。海外文献では、PubMed で
「elderly or aged or older」「sleep or sleep disorder or insomnia」





ること、治療中の疾患数が少ないこと、主観的 QOL 評価として PGC モ












モラールスケールが高いことを報告している（Taira et al, 2002）。沖縄
の 都 市 部 と 郊 外 に お け る 高 齢 者 の 睡 眠 健 康 危 険 度 の 比 較 で は
（Arakawa et al, 2002）、郊外在住者では睡眠健康危険度が有意に
低く、規則的な昼寝をとる者や午後の運動を行う者が多かった。一方
で都 市部 在住 者 では、入 眠 時間 が有 意に遅 く夜 型の生活 習慣 が睡
眠の質の悪化に関連していることを指摘している。  
 沖縄戦体験のある高齢者におけるストレス症候群と精神保健に関す










1-3-3 小括   




































































 睡眠の質：  機器（Actiwatch-L）を用いて算出された睡眠効率。 
         中央値以上を睡眠効率高群、中央値未満を睡眠効率
低群とする。 


































沖 縄 県 の老 人 クラブ所 属 （中 南 部 、北 部 ）で各 地 区 の老 人 会 に
参加している高齢者 111 名。 
 















の 相 手 、 一 番 満 足 す る 会 話 の 相 手 、 GDS 短 縮 版 （ Geriatric 
Depression Scale-Short Version-Japanese）とした。GDS 短縮版は、
高齢者用の抑うつ尺度であり、15 項目の質問に対して「はい」、「いい
え」の二択で回答する簡易な尺度である。GDS の合計得点が 6 点以

























ト SPSS ver 21.0 を用い有意水準 5%とした。 
 

















2-3-1. 研究参加者の特性  
 参加者の平均年齢は 80.1±7.8 歳、性別は男性 45 人、女性 57 人




25 人（26.6％）であった。GDS の平均は 2.4±1.0 点であった。（表 2-
1）。 
 
2-3-2. ひとり暮らし高齢者と会話交流および睡眠状況  
 ひとり暮らし高齢者の平均年齢は 86.4±6.5 歳と高い年齢であり、女
性が多く、配偶者は無しが多かった。また、毎日の友人 との会話は多く、
友人との会話に一番満足していた。一方、有意な差は見られなかった







2-3-3. 基本属性、睡眠状況と会話交流の相関関係  








楽 しい会 話 （ｒ＝ .224, ｐ＜ .05）、毎 日 の友 人 との会 話 （ｒ＝ .392、ｐ
＜.01）、友人との会話に一番満足していること（ｒ＝.260、ｐ＜.05）との
間で相関関係があり、GDS とは負の相関関係があった（ｒ＝－.218、ｐ
＜ .05）。睡 眠 潜 時 は、年 齢 と相 関 関 係 があった（ｒ＝ .294、ｐ＜ .01）。
（表 2-2）。 
 






本 研 究 は、沖 縄 県 在住 ひとり暮 らし高 齢者の会 話 交 流 と睡 眠 との関
連について検討した。 






























































与 し、夜 間 の睡 眠 を 改 善 するこ とが報 告 されて いる （ 千 葉 ， 田 村 ，
2015）。そのため、午前中に日光浴を行った日は、日光浴を行わなか
った日よりも、レム睡眠時間が短縮し、ノンレム睡眠時間が有意に延長










特に、ひとり暮らし高齢者では睡眠潜時が 30 分を超える者が 38.9％と









フやゲートボールなど）と睡 眠 潜 時 との関 連 も指 摘 されている（北 濃 ，









































2-5-3 また、沖 縄県 外の対象 者を加 え、世帯 構成 別（ひとり暮 らし、











































（1）基本属性：性別、年齢、BMI 値（Body Mass Index）、居住地、家族
形態、治療中の疾患の有無、配偶者の有無、子どもの有無、子ども






















使用の有無 )の 7 項目とした。 
（ 5 ） 精 神 状 態 ： GDS 短 縮 版 （ Geriatric Depression Scale-Short 
Version-Japanese）を用いた。GDS 短縮版は、高齢者用の抑うつ尺
度であり、15 項目の質問に対して「はい」、「いいえ」の二択で回答す




  睡眠状況として、Bed time（就寝時刻）、Get up time（起床時刻）、
Sleep efficiency（睡眠効率）、Sleep latency（睡眠潜時）の 4 項目を
測定した。  






 AW-L の装着期間は 5 日間で、分析に用いるデータは測定開始日
(1 日目 )と最終日 (5 日目 )を避け連続した 3 日間とした。 













Sleep efficiency（睡眠効率）：総睡眠時間/就床時間×100  
Sleep latency（睡眠潜時）：就床時刻から入眠（睡眠開始時刻）までに 
かかった時間   
  







time（就寝時刻）、Get up time（起床時刻）、Sleep efficiency（睡眠効
率）、Sleep latency（睡眠潜時）の比較には Mann-Whitney の U 検定
を行った。次に、沖縄県内在住高齢者の睡眠と会話交流の特性を見
出 すために、沖 縄県 内 在 住 と県 外 在 住（関 東 地 区 、北 海 道 地区 ）の
睡眠効率高群・低群の比較を行った。また、ひとり暮らしであるかどうか














合計点が 6 点以上を抑うつありとし、6 点未満を抑うつなしとした。また、
睡眠状況は各項目（1：あり、０：なし）とし、生活習慣においても各項目
（１：あり、０：なし）とした。会話交流は各項目で（1：はい、０：いいえ）とし



















（AW-L）に同 意 が得 られ、AW-L を装 着 した 232 人 （有 効 回 答 率
50.5%）のデータを分析対象とした。沖縄地区 61 人、関東地区 139 人、
北海道地区 32 人であった。 
 
3-3-1 研究参加者の全体の特性  
1）研究参加者全体の特性  
 参加者の平均年齢は 73.5±6.7 歳、性別は男性 89 人（38.4％）、女








感なしが 129 人（92.8％）と多かった。中途覚醒は 211 人（93.3％）があ
り、早朝覚醒のしょっちゅうありが 21 人（12.4％）であった。昼寝の有無















かったのが友人 107 人（46.9%）であった。GDS 短縮版の平均得点は

































び BMI 値、子どもの人数であった。県内は年齢および BMI 値が高く、
子どもの人数が多かった。睡眠状況では、Get up time、居眠り合計時














 県内の睡眠効率高群は 34 人（55.7％）で、低群は 27 人（44.3％）で
あった。基本属性および睡眠状況のすべての項目で有意差はみられ














































有意差はみられなかった（表 3-9,表 3-10）。 
睡眠効率を従属変数とするロジステック回帰分析（強制投入法）を




























みられ、県 外 は県 内よりも外出 している者が多かった。会 話 交流 では
楽しい話題のうち旅行と回答した者が県外で多く、毎日の会話の相手
は親戚と回答した者が県内で多く有意差がみられた。GDS 短縮版の
平均得点は、県内 2.36±2.0 点、県外 2.56±2.1 点で有意差はなく、
県内外ともにうつ傾向はなかった（表 3-16,3-17）。 
 
4）県内ひとり暮らし高齢者 12 人の定性的分析  
 県内ひとり暮らし高齢者は A 氏～L 氏の 12 人で男性は 1 名（K 氏）
であった（表 3-18）。A 氏～H 氏は睡眠効率高群、J 氏～L 氏は睡眠
効率低群に分類された。 
 睡眠効率高群のうち睡眠効率が平均 90％以上の A 氏～D 氏の 4
人の特徴として、外出頻度は毎日もしくは 1 日おきに頻繁に外出して
おり、3 名が趣味活動を行っていた。会話交流では、楽しい会話 の頻
度は 3 名が毎日または 1 日おきに楽しい会話をしており、毎日会話す
る相手は 3 人が親戚、友人であり、一番満足する相手は親戚または友
人であった。 
睡眠効率高群のうち E 氏は、趣味活動があり外出頻度は 1 日おき
にあるものの、楽しい会話の頻度は 1 回/1 週間で、相談相手や 1 番
満足する話し相手は子どもであった。また、居眠り頻度は毎日 20 分程
度あり、昼寝も 1 日おきに 30 程度あった。BMI 値は 25.7 で抑うつ傾向
にあった。 
睡眠効率低群のうち睡眠効率が平均 80％以下の J 氏～L 氏の 3
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人の特徴として、3 人ともに BMI 値が 25.0 以上と高く、3 名ともに趣味
活動をしておらず、外出頻度も 1 日おき～1 回未満/１週間であった。
また、楽しい会話の頻度は 1 日おき～1 回未満/週であった。睡眠効




3-4 考察  
 
3-4-1 地域在住高齢者の睡眠の特徴  
若年者の睡眠効率は平均 90%以上に対して、高齢者の睡眠効率は
80％以 下 となりやすい（三 島 ，2015）。今 回 の調 査 では、全 参加 者 の
睡眠効率の平均は、82.8±6.5％で睡眠潜時も 11 分±14 分で寝つき
もよく睡眠の質は比較的良好であった。これまで高齢者は睡眠潜時の






















（田中ら, 1999；田中ら，2000；Uezu et al, 2000; Taira et al, 2002; 
Arakawa et al, 2002）。また、睡眠の質が良い者では社会的交流が多




ったが、低群の BMI 値は 25.02±4.1 と適正値を超えており、睡眠の質
と BMI 値の関連では、BMI 値が低いと睡眠の質は良いとの報告がある













統行事も盛んである。特に、沖縄全 土で一 斉に春に行 われる清 命祭
では、一門揃って先祖の墓参りに行き、墓前祭祀を行い家族の絆を深
めている現状がある。また、豊年祭や冠婚葬祭の儀式など伝統的生活







交流をすることが肝 要であると報告 されている（石 津ら，2014）。また、




題 であると考 える。楽 しい会 話 は睡 眠 効 率 が高 くなるため（松 田 ら , 
2016）、血縁の紐帯が強い県内において、親密性が高く楽しいと感じ
る家 族 の話 題 や身 近な配 偶 者 との会 話 は、充 足 感 、安 心 感 を増 し、
睡眠の質を良くすることが示唆された。 














































et al, 2014）、本研究参加者の全体のひとり暮らし高齢者の GDS 短縮
版の得点は 2.50± 2.07 点で、県内ひとり暮らし高齢者の GDS 得点
















 県内ひとり暮らし高齢者 12 人の定性分析において睡眠効率高群は、
外出頻度が多く楽しい会話の頻度も多い傾向にあった。一方で、睡眠
効率低群は、外出頻度が少なく楽しい会話 の頻度も少ない傾向にあ
























睡眠効率高群の E 氏は、外出頻度は 1 日おきにあるが、趣味の活












指摘 されている（Teraoka, 2013：田中ら，2013）。低群 は外 出頻 度が
少ない傾向にあることや趣味の活動や運動教室への参加が少なく、運















沖 縄 の 都 市 部 と 郊 外 に お け る 高 齢 者 の 睡 眠 状 況 の 比 較 で は








3-4-4 研究の限界  
 





外 出 頻度 が多 く、老人 クラブへの参加 、行 事 への参 加など社会 的 交
50 
 















ては、サンプル数の大きさ ｎ と独立変数の数  ｐ は、ｎ≧10×ｐ が適
切であるため（対馬，2011）、投入する独立変数を鑑みながら、サンプ
ル数を検討していく必要がある。 








3-5 小括  
 
3-5-1. 県内外の参加者の睡眠効率の平均値は高く、睡眠の質に関



























80.79 歳 ,女性 87.05 歳と過去最高となった。この伸び続ける平均寿
命に対して、高齢者が身体的にも精神的にも社会的にも安心して歳を
重ね、1 日でも長く自立した生活が送れるように健康寿命の延伸を図




























究 1 で睡眠潜時が 30 分以上あり、睡眠の質への影響が考えられたが、
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性別（％） 男性 45(44.1) 3（15.7） 42（51.2） .015 **
女性 57(55.9) 16（84.3） 41（48.8）
年齢（SD) 80.1（ 7.8) 86.4（6.5） 78.7(7.3） .000 ***
BMI（SD) 24.2（3.0 ） 23.1(2.7) 24.4(3.0) .093
治療中の疾患（％） あり 71(72.4) 14（73.7） 57（72.2） 1.000
なし 27(27.6) 5（26.3） 22（27.8）
GDS(SD) 2.4（1.0） 2.2(1.5) 2.4(2.5) .815
GDS（％） うつ傾向あり 14(14.7) 1（5.6） 13（16.8） .294
うつ傾向なし 81(85.3) 17（94.4） 64（83.2）
配偶者（％） あり 65(65.0) 2（10.5） 63（77.8） .000 ***
なし 35(35.0) 17（89.5） 18（22.2）
子ども有無（％） あり 96(95.1) 16（84.2） 80（97.6） .045 *
なし 5(4.9) 3（15.8） 2（2.4）
外出頻度（％） しょっちゅう 48(48.5) 14（77.8） 34（42.0） .082
時々（1日おき） 24(24.3) 3（16.7） 21（25.9）
たまに（1週間に2回） 21(21.2) 1（5.6） 20（24.7）
ほとんど外出しない 3(3.0) 0（0.0） 3（3.7）
その他 3(3.0) 0（0.0） 3（3.7）
運動習慣（％） 週2回以上 30(71.4) 8（66.7） 22（73.3） .071
週1回程度 4(9.5) 3（25.0） 1（3.3）
ほとんどしない 8(19.0) 1（8.3） 7（23.3）
昼寝の有無（％） しょっちゅう(毎日） 25（25.8） 4（21.1） 21（26.9） .326
時々（1日おき） 13（13.4） 3（15.8） 10（12.8）
たまに（疲れた時） 28（28.8） 3（15.8） 25（32.1）
いいえ 31（32.0） 9（47.4） 22（28.2）
睡眠潜時（％） 30分を超える 23（23.0） 7（38.9） 16（19.5） .064
21-30分 22（22.0） 6（33.3） 16（19.5）
11-20分 23（23.0） 1（5.6） 22（26.8）
10分以下 32（32.0） 4（22.2） 28（34.1）
中途覚醒（％） あり 91（92.9） 19（100.0） 72（91.1） .356
なし 7（7.1） 0（0.0） 7（8.9）
睡眠時間（％） 十分である 77（77.8） 12（70.6） 65（79.3） .481
不足している 15（15.2） 3（17.6） 12（14.6）
長すぎる 2（2.0） 0（0.0） 2（2.4）
どちらともいえない 5（5.1） 2（11.8） 3（3.7）
楽しい会話（％） しょっちゅう 50（53.2） 10（55.6） 40（52.6） .833
時々（1日おき） 25（26.6） 4（22.2） 21（27.6）
たまに（1週間に2回） 17（18.1） 4（22.2） 13（17.1）
その他 2（2.1） 0（0.0） 2（2.6）
毎日会話友人（％） はい 19（44.2） 11（91.7） 8（25.8） .000 ***
いいえ 24（55.8） 1（8.3） 23（74.2）
毎日会話子ども（％） はい 13（30.2） 2（16.7） 11（35.5） .290
いいえ 30（69.8） 10（83.3） 20（64.5）
毎日会話配偶者（％） はい 16（37.2） 0（0.0） 16（51.6） .001 ***
いいえ 27（62.8） 12（100.0） 15（48.4）
はい 38（41.3） 16（88.9） 22（29.7） .000 ***
いいえ 54（58.7） 2（11.1） 52（70.3）
はい 16（17.4） 2（11.1） 14（18.4） .729
いいえ 76（82.6） 16（88.9） 60（81.1）
はい 30（32.6） 0（0.0） 30（40.5） .000 ***
いいえ 62（67.4） 18（100.0） 44（59.5）





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 全体（n=232) 睡眠効率高群（n=117) 睡眠効率低群(n=115) p
基本属性
　　年齢（SD） 73.54(6.7) 72.86（7.04） 74.24（6.22） 0.118
　　性別（％）　　　　　　　 男性 89（38.4） 31（34.8） 58（65.2） 0.000 ***
女性　　　　　　　　　　　　　143（61.6） 86（60.1） 57（39.9）
　　BMI（SD） 23.37(3.5) 23.3（3.84） 23.4（3.23） 0.814
　　沖縄県在住高齢者（％） 61(26.3) 34（29.1） 27（23.5） 0.372
　　沖縄県外在住高齢者 171(73.7) 83（70.9） 88（76.5）
　　家族形態（％）　　　　 ひとり暮らし 37（16.1） 24（20.9） 13（11.3） 0.720
　　　　　　　　　　　　　　 同居 193（83.9） 91（79.1） 102（88.7）
　　配偶者の有無（％）　　　　 あり 170（75.2） 32 (28.6) 24 (21.1) 0.219
　　　　　　　　　　　　　　 なし 56（24.8） 80 (71.4) 90 (78.9)
　　子どもの有無（％）　　　　 あり 208（91.2） 13 (11.4) 7 (6.1) 0.241
                               なし 20（8.8） 101 (88.6) 107 (93.9)
　　子ども人数（SD） 2.42(1.3) 2.4（1.41） 2.4（1.12） 0.331
　　治療中疾患有無（％）　 あり 164（72.2） 82(70.7) 82(73.9) 0.657
                               なし 63（27.8） 34(29.3) 29(26.1)
精神状況
　　GDS得点（標準偏差） 2.09（2.15） 2.13（2.09） 2.06（2.22） 0.811
　　抑うつ傾向の有無（％）　　　 あり 15（6.5） 8（7.0） 7（6.2） 1.000
　　　　　　　　　　　　 　 　　 なし 213（93.4） 107（93.0） 106（93.8）
睡眠状況(AW-Lによる測定）
　　Bed time（SD）時刻 22:42(1:10) 22：55（1：07） 22：28（1：11） 0.030 *
　　Get up time（SD）時刻 6:20(1:05) 6：21（1：12） 6：18（0：57） 0.711
　　Sleep efficiency（SD）％ 82.88(6.54) 87.83（2.93） 77.85（5.23）
　　Sleep latency（SD）分 0:11(0:14) 0：07（0：10） 0：15（0：17） 0.000 ***
睡眠状況（質問紙）
　　夜間覚醒回数（SD） 1.72(1.11) 1.77（1.22） 1.68（1.007） 0.546
　　居眠り合計時間（SD）分 31.07(25.57) 32.09（30.45） 30.13（20.20） 0.635
　　起床時間規則的（％）
かなり規則的あり 41（29.5） 16（22.5） 25（36.8） 0.094
　　　　　　　　　　　　 なし 98（70.5） 55（77.5） 43（63.2）
　　睡眠潜時（％）
　　　　　 30分を超える 20（14.6） 9(12.8) 11(16.4) 0.632
　　　　　　　　　　　　 なし 117（85.4） 61(87.1) 56(83.6)
　　中途覚醒（％）
　　　　　　　　　　　　 あり 211（93.4） 104(92.0) 107(94.7) 0.595
　　　　　　　　　 なし 15（6.6） 9(8.0) 6(5.3)
　　覚醒時刻（％）
かなり規則的あり 74（54.0） 34(48.6) 29(43.3) 0.608
　　　　　　　　　 なし 63（46.0） 36(51.4) 38(56.7)
　　早期覚醒（％）
　　　　　 しょっちゅうあり 21（12.4） 9(10.1) 12(15.0) 0.360
　　　　　　　　　 なし 148（87.6） 80(89.9) 68(85.0)
　　起床のしやすさ（％）
　　　　　 容易におきられる　 あり 115（68.0） 56（62.2） 59（74.7） 0.099
　　　　　　　　　 なし 54（32.0） 34（37.8） 20（25.3）
　　予定覚醒（％）
　　　　　 容易におきられる　 あり 153（76.9） 71(73.2) 82(80.4) 0.243
　　　　　　　　　　　　 なし 46（23.1） 26(26.8) 20(19.6)
　　睡眠時間規則性（％）
　　　　　 規則的あり 148（74.0） 69(70.4) 79(77.5) 0.265
　　　　　　　　　　　　 なし 52（26.0） 29(29.6) 23(22.5)
　　眠りの深さ（％）
熟睡感あり 10（7.2） 4(5.6) 6(60.0) 0.522
　　　　　　　　 なし 129（92.8） 68(94.4) 61(91.0)
　　睡眠時間十分（％）
　　　　 十分あり 119（60.4） 60(61.9) 59(59.0) 0.771
なし 78（39.6） 37(38.1) 41(41.0)
　　夜間トイレ覚醒（％）
　　　　　　　　　　　　 あり 182（79.8） 87(75.7) 95(84.1) 0.138
　　　　　　　　　 なし 46（20.2） 28(24.3) 18(15.9)
　　睡眠薬の有無（％）
あり 43（18.6） 23(19.8) 20(17.4) 0.736
なし 188（81.4） 93(80.2) 95(82.6)
　　昼寝の有無（％）
あり 68（30.0） 29（25.2） 39（34.8） 0.147
なし 159（70.0） 86（74.8） 73（65.2）
　　居眠りの有無（％）
　　　　　 しょっちゅうあり 26（12.0） 10(9.3) 16(14.5)
なし 191（88.0） 97(90.7) 34(85.5) 0.297






項目 全体（n =232) 睡眠効率高群（n =117) 睡眠効率低群(n =115) p
生活習慣（％）　
　日常活動状況
　　家事　　　　　　　　　　　 あり 143（61.6） 80（68.4） 63（54.8） 0.043 *
なし 89（38.4） 37（31.6） 52（45.2）
　　ボランティア　　　　　　　 あり 51（21.9） 20（17.1） 31（27.0） 0.082
なし 181（78.1） 97（82.9） 84（73.0）
　　趣味・習い事　　　　　　 あり 134（57.6） 66 (56.4) 68 (59.1) 0.692
なし 98（42.4） 51 (43.6) 47 (40.9)
　　運度教室　　　　　　　　 あり 86（37.1） 47（40.2） 39（33.9） 0.344
なし 146（62.9） 70（59.8） 76（66.1）
　　喫煙習慣　　　　　　　  あり 21（9.3） 12 (10.5) 9 (8.0) 0.648
なし 206（90.7） 102 (89.5) 104 (92.0)
　　食事規則性　　　　　   あり 187（94.0） 89（90.8） 98（97.0） 0.079
なし 12（6.0） 9（9.2） 3（3.0）
　　飲酒習慣　毎日　　　　 あり 24（10.8） 7（6.2） 17（15.6） 0.030 *
なし 198（89.2） 106（93.8） 92（84.4）
　　運動習慣　2回以上/週 あり 168（85.7） 79 (83.2) 89 (88.1) 0.415
なし 28（14.3） 16 (16.8) 12 (11.9)
　　外出頻度　 しょっちゅうあり 138（60.5） 70 (61.9) 68 (59.1) 0.686
なし 90（39.6） 43 (38.1) 47 (40.9)
会話交流（％）　
　　楽しい会話　　 しょっちゅうあり 125（55.8） 60（53.6） 62（58.0） 0.591
なし 99（44.2） 52（46.4） 47（42.0）
　　話しすき　　　　　　 はい 131（88.5） 63（94.0） 68（84.0） 0.071
いいえ 17（11.5） 4（6.0） 13（16.0）
　　話が得意　　　　　　 はい 4（3.4） 2 (50.0) 2 (50.0) 1.000
いいえ 114（96.6） 47 (95.9) 67 (97.1)
　　楽しい　　　　　　　　 はい 80（67.8） 38（77.6） 42（60.9） 0.072
いいえ 38（32.2） 11（22.4） 27（39.1）
　　話題豊富　　　　　　 はい 46（39.0） 20 (40.8) 26 (37.7) 0.848
いいえ 72（61.0） 29 (59.2) 43 (62.3)
　　満足　　　　　　　　　 はい 31（26.3） 14 (28.6) 17 (24.6) 0.675
いいえ 87（73.7） 35 (71.4) 52 (75.4)
　　聞き取りやすい　　　 あり 62（53.0） 22（44.3） 40（58.8） 0.189
　　　　　　　　　　　　 なし 55（47.0） 27（55.1） 28（41.2）
　　補聴器使用　　       あり 6（5.1） 3 (6.1) 3 (4.3) 0.691
                            なし 112（94.9） 46(93.9) 66(95.7)
楽しい話題（％）
　　テレビ　　　　　　　　 はい 77（51.3） 37 (54.4) 40 (48.8) 0.516
いいえ 73（48.7） 31 (45.6) 42 (51.2)
　　新聞　　　　　　　　　 はい 52（34.7） 24 (35.3) 28 (34.1) 1.000
いいえ 98（65.3） 44 (64.7) 54 (65.9)
　　友人　　　　　　　　　 はい 37（24.7） 20 (29.4) 17 (20.7) 0.256
いいえ 113（75.3） 48 (70.6) 65 (79.3)
　　旅行　　　　　　　　　 はい 66（44.0） 30 (44.1) 36 (43.9) 1.000
　　　　　　　　　　 いいえ 84（56.0） 38 (55.9) 46 (56.1)
　　家族　　　　　　　　　 はい 41（27.3） 21 (30.9) 20 (24.4) 0.462
いいえ 109（72.7） 47 (69.1) 62 (75.6)
　　散歩　　　　　　　　　 はい 17（11.3） 10 (14.7) 7 (41.2) 0.303
いいえ 133（88.7） 58 (85.3) 75 (91.5)
　　食事　　　　　　　　　 はい 56（37.3） 27 (39.7) 29 (35.4) 0.614
いいえ 94（62.7） 41 (60.3) 53 (64.6)
　　買い物　　　　　　　　 はい 32（21.3） 14 (20.6) 18 (22.0) 1.000
いいえ 118（78.7） 54 (79.4) 64 (78.0)
　　読書　　　　　　　　　 はい 30（20.0） 14 (20.6) 16 (19.5) 1.000
いいえ 120（80.0） 54 (79.4) 66 (80.5)
　　趣味　　　　　　　　　 はい 72（48.0） 33 (48.5) 39 (47.6) 1.000
いいえ 78（52.0） 35 (51.5) 43 (52.4)
　　思い出　　　　　　　　 はい 49（32.7） 23 (33.8) 26 (31.7) 0.862
いいえ 101（67.3） 45 (66.2) 56 (68.3)
　　将来　　　　　　　　　 はい 8（5.3） 4 (5.9) 4 (4.9) 1.000
いいえ 142（94.7） 64 (94.1) 78 (95.1)
　　世間話　　　　　　　 はい 87（58.0） 46（67.6） 41（50.0） 0.032 *
いいえ 63（42.0） 22（32.4） 41（50.0）
　　健康　　　　　　　　 はい 74（49.3） 35 (51.5) 39 (47.6) 0.743
いいえ 76（50.7） 33 (48.5) 43 (52.4)
　　仕事　　　　　　　　　 はい 16（10.7） 7 (10.3) 9 (11.0) 1.000
いいえ 134（89.3） 61 (89.7) 73 (89.0)
一番満足する話相手（％）
　　配偶者　 はい 120（52.6） 66 (57.4) 54 (47.7) 0.185
いいえ 108（47.4） 49 (42.6) 59 (52.2)
　　子ども　　 はい 57（25.0） 29 (25.2) 28 (24.8) 1.000
いいえ 171（75.0） 86 (74.8) 85 (75.2)
　　兄弟姉妹　　　　　　 はい 19（8.3） 14（12.2） 5（4.4） 0.053
いいえ 209（91.7） 101（87.8） 108（95.6）
　　親戚　　　 はい 8（3.5） 4 (3.5) 4 (3.5) 1.000
いいえ 220（96.5） 111 (96.5) 109 (96.5)
　　友人　　 はい 107（46.9） 58 (50.4) 49 (43.4) 0.292
いいえ 121（53.1） 57 (49.6) 64 (56.6)
相談相手（％）
　　配偶者　　　　　　　　 はい 158（68.1） 76 (65.0) 82 (71.3) 0.326
いいえ 74（31.9） 41 (35.0) 33 (28.7)
　　子ども　　　　　　　　 はい 130（56.0） 68 (58.1) 62 (53.9) 0.597
いいえ 102（44.0） 49 (41.9) 53 (46.1)
　　兄弟姉妹　　　　　　 はい 46（19.8） 26 (22.2) 20 (17.4) 0.412
いいえ 186（80.2） 91 (77.8) 95 (82.6)
　　親戚　　　　　　　　　 はい 14（6.03） 6 (5.1) 8 (7.0) 0.593
いいえ 218（94.0） 111 (94.9) 107 (93.0)
　　友人　　　　　　　　　 はい 40（17.2） 19( 16.2) 21 (18.3) 0.730
いいえ 192（82.8） 93 (83.8) 94 (81.7)
毎日会話の相手（％）
　　配偶者　　　　　　　　 はい 139（70.9） 65 (67.7) 74 (74.0) 0.349
いいえ 57（29.1） 31 (32.3) 26 (26.0)
　　子ども　　　　　　　　 はい 69（35.2） 33 (34.4) 36 (36.0) 0.881
いいえ 127（64.8） 63 (65.6) 64 (64.0)
　　兄弟姉妹　　　　　　 はい 11（5.6） 6 (6.3) 5 (5.0) 0.764
いいえ 185（94.4） 90 (93.8) 95 (95.0)
　　親戚　　　　　　　　　 はい 13（6.6） 8 (8.3) 5 (5.0) 0.400
　　　　　　　　　　　　 いいえ 183（93.4） 88 (91.7) 95 (95.0)
　　友人　　　　　　　　　 はい 99（50.5） 53 (55.2) 46 (46.0) 0.203















































項目 県内　ｎ＝61 県外　ｎ＝171 ｐ
基本属性
　　年齢（SD） 76.80(6.89) 72.40(6.22) 0.000 ***
　　性別（％） 男性 19(21.3) 70(78.7) 0.220
女性　　　　　　　　　　　　　42(29.4) 101(70.6)
　　BMI（SD) 24.88(3.97) 22.86(3.24) 0.000 ***
　　家族形態(%) ひとり暮らし 12(20.3) 25(14.6) 0.309
同居 47(79.7) 146(85.4)
　　配偶者の有無（％） あり 40(69.0) 130(77.4) 0.219
なし 18(31.0) 38(22.6)
　　子どもの有無（％） あり 51(87.9) 157(92.4) 0.294
なし 7(12.1) 13(7.6)
　　子どもの人数（SD） 3.73(1.57) 2.02(.808) 0.000 ***
　　治療中疾患有無（％）　　　　ありあり 46（78.0） 118（70.2） 0.311
なし 13（22.0） 50（29.8）
精神状況
　　GDS得点（SD） 1.86(2.16) 2.18(2.15) 0.214
　　抑うつ傾向の有無（％） あり 4（6.8） 11（6.5） 1.000
なし 55（93.2） 158（93.5）
睡眠状況（AW-Lによる測定）
　　Bed time（SD）時刻 22:52(1:20) 22:38(1:06) 0.156
　　Get up time（SD）時刻 6:31(1:19) 6:15(0:59) 0.007 **
　　Sleep efficiency（SD）％ 83.13(7.22) 82.79(6.30) 0.729
　　Sleep latency（SD）分 0:10(0:14) 0:12(0:15) 0.218
睡眠状況（質問紙）
　　夜間覚醒回数（SD） 1.89(1.09) 1.66(1.12) 0.130
　　居眠り合計時間（SD） 分 21.58(18.93) 34.18(26.75) 0.001 ***
　　起床時間規則的（％）
かなり規則的あり 12(42.9) 29(26.1) 0.105
なし 16(57.1) 82(73.9)
　　睡眠潜時（％）
30分を超える 5（17.9） 15（13.8） 0.559
なし 23（82.1） 94（86.2）
　　中途覚醒（％）
あり 55（94.8） 156（92.9） 0.765
なし 3（5.2） 12（7.1）
　　覚醒時刻（％）
かなり規則的あり 19(67.9) 44(40.4) 0.011 *
なし 9(32.1) 65(59.6)
　　早期覚醒（％）
しっちゅうあり 13(22.4) 8(7.2) 0.007 **
なし 45(77.6) 103(92.8)
　　起床のしやすさ（％）
容易におきられる　 あり 46(79.3) 69(62.2) 0.025 *
なし 12(20.7) 42(37.8)
　　予定覚醒（％）
容易におきられる　 23（79.3） 130(76.5） 0.816
なし 6（20.7） 40（23.5）
　　睡眠時間規則性（％）
規則的あり 17(58.6) 131(76.6) 0.065
なし 12(41.) 40(23.4)
　　眠りの深さ（％）
熟睡感あり 1（3.6） 9（8.1） 0.687
なし 27（96.4） 102（91.9）
　　睡眠時間十分（％）
十分あり 16(57.1) 103（60.9） 0.835
なし 12(42.9) 66（39.1）
　　夜間トイレ覚醒（％）
あり 50(86.2) 132(77.6) 0.188
なし 8(13.8) 38(22.4)
　　睡眠薬の有無（％）
あり 7（11.5） 36（21.2） 0.125
なし 54（88.5） 134（78.8）
　　昼寝の有無（％）
あり 25(43.9) 43(25.3) 0.012 *
なし 32(56.1) 127(74.7)
　　居眠りの有無（％）











項目 県内　ｎ＝61 県外　ｎ＝171 ｐ
生活習慣（％）
 日常活動状況
　　家事　　　　　　　　　　　あり 35（57.4） 108（63.2） 0.446
なし 26（42.6） 63（36.8）
　　ボランティア　　　　　 あり 9(14.8) 42(24.6) 0.148
なし 52(85.2) 129(75.4)
　　趣味・習い事　　　 あり 23(37.7) 111(64.9) 0.000 ***
なし 38(62.3) 60(35.1)
　　運動教室　　　　　　　 あり 18(29.5) 68(39.8) 0.168
なし 43(70.5) 103(60.2)
　　喫煙習慣　　　　　 あり 1(1.7) 20(11.8) 0.019 *
なし 57(98.3) 149(88.2)
　　食事規則性　　　　 あり 27（93.1） 160（94.1） 0.688
なし 2（6.9） 10（5.9）
　　飲酒習慣　毎日 あり 1(1.8) 23(13.8) 0.011 *
なし 54(98.2) 144(86.2)
　　運動習慣　2回以上/週 あり 23（85.2） 145（85.8） 1.000
なし 4（14.8） 24（14.2）
　　外出頻度　 しょっちゅうあり 31（54.4） 107（62.6） 0.278
なし 26（45.6） 64（37.4）
会話交流（％）
　　楽しい会話　 しょっちゅうあり 27(46.6) 98(59.0) 0.124
なし 31(53.4) 68(41.0)
　　話しすき はい 48(96.0) 83(84.7) 0.055
いいえ 2(4.0) 15(15.3)
　　話が得意　　　　 はい 2(10.0) 2(2.0) 0.133
いいえ 18(90.0) 96(98.0)
　　楽しい　　　　　　　 はい 15（75.0） 65（66.3） 0.601
いいえ 5（25.0） 33（33.7）
　　話題豊富　　　　　 はい 7（35.0） 39（39.8） 0.804
いいえ 13（65.0） 59（60.2）
　　満足　　　　　　　　 はい 8(40.0) 23(23.5) 0.163
いいえ 12(60.0) 75(76.5)
　　聞き取りやすい　 あり 9（47.4） 53（54.1） 0.624
なし 10（52.6） 45（45.9）
　　補聴器使用　　 あり 1（5.0） 5（5.1） 1.000
なし 19（95.0） 93（94.9）
楽しい話題（％）
　　テレビ　　　　　　　 はい 28（53.8） 49（50.0） 0.732
いいえ 24（46.2） 49（50.0）
　　新聞　　　　　　　　 はい 16（30.8） 36（36.7） 0.589
いいえ 36（69.2） 62（63.3）
　　友人　　　　　　　 はい 14（26.9） 23(23.5) 0.692
いいえ 38（73.1） 75(76.5)
　　旅行　　　　　　　　 はい 11(21.2) 55(56.1) 0.000 ***
いいえ 41(78.9) 43(43.9)
　　家族　　　　　　　　 はい 14（26.9） 27（27.6） 1.000
いいえ 38（73.1） 71（72.4）
　　散歩　　　　　　　　 はい 7（13.5） 10（10.2） 0.593
いいえ 45（86.5） 88（89.8）
　　食事　　　　　　　　 はい 20（38.5） 36（36.7） 0.861
いいえ 32（61.5） 62（63.3）
　　買い物　　　　　　　 はい 11(21.2) 21（21.4） 1.000
いいえ 41（78.8） 77（78.6）
　　読書　　　　　　　　 はい 9（17.3） 21（21.4） 0.669
いいえ 43（82.7） 77（78.6）
　　趣味　　　　　　　 はい 17(32.7) 55(56.1) 0.010 **
いいえ 35(67.3) 43(43.9)
　　思い出　　　　　　　 はい 19（36.5） 30（30.6） 0.470
いいえ 33（63.5） 68（69.4）
　　将来　　　　　　　　 はい 3（5.8） 5（5.1） 1.000
いいえ 49（94.2） 93（94.9）
　　世間話　　　 はい 27（51.9） 60（61.2） 0.300
いいえ 25（48.1） 38（38.8）
　　健康　　　　　　　　 はい 25（48.1） 49（50.0） 0.865
いいえ 27（51.9） 49（50.0）
　　仕事　　　　　　　 はい 6（11.5） 10（10.2） 0.787
いいえ 46（89.8） 88（89.8）
一番満足する話相手（％）
　　配偶者　　　　　 はい 44(72.1) 76(45.5) 0.010 **
いいえ 17(27.9) 91(54.5)
　　子供　　　　　　　 はい 9(14.8) 48(28.7) 0.038 *
いいえ 52(85.2) 119(71.3)
　　兄弟姉妹 はい 3（4.9） 16（9.6） 0.416
いいえ 58（95.1） 151（90.4）
　　親戚　　　　　　　 はい 2（3.3） 6（3.6） 1.000
いいえ 59（96.7） 161（96.4）
　　友人　　　　　　　 はい 27（44.3） 80（47.9） 0.655
いいえ 34（55.7） 87（52.1）
相談相手（％）
　　配偶者　　　 はい 33(54.1) 125(73.1) 0.010 **
いいえ 28(45.9) 46(26.9)
　　子供　　　　　 はい 36（59.0） 94（55.0） 0.653
いいえ 25（41.0） 77（45.0）
　　兄弟姉妹　　 はい 10（16.4） 36（21.1） 0.575
いいえ 51（83.6） 135（78.9）
　　親戚　　　　 はい 6（9.8） 8（4.7） 0.206
いいえ 55（90.2） 163（95.3）
　　友人　　　　 はい 9(14.8) 31（18.1） 0.633
いいえ 52(85.2) 140（81.9）
毎日の会話相手（％）
　　配偶者　　　　　 はい 15(51.7) 124(74.3) 0.025 *
いいえ 14(48.3) 43(25.7)
　　子供　　　　　　 はい 10（34.5） 59（35.3） 1.000
いいえ 19（65.5） 108（64.7）
　　兄弟姉妹　　　 はい 3（10.3） 59（35.3） 0.211
いいえ 19（65.5） 108（64.7）
　　親戚　　　　　　 はい 8(27.6) 5(3.0) 0.000 ***
いいえ 21(72.4) 162(97.0)


















項目 睡眠効率高群　ｎ＝34 睡眠効率低群　ｎ＝27 ｐ 睡眠効率高群 n＝83 睡眠効率低群　ｎ＝88 ｐ
基本属性
　　年齢（SD） 76.88（7.38） 76.69（6.32） 0.988 71.22（6.23） 73.51（6.04） 0.011 **
　　性別（％） 男性 8（23.5） 11（40.7） 0.174 23（32.9） 47（67.1） 0.001 ***
女性　　　　　　　　　　　　　26（76.5） 16（59.3） 60（59.4） 41（40.6）
　　BMI（SD) 24.68（.391） 25.02（4.10） 0.373 22.77（3.70） 22.94（2.76） 0.865
　　家族形態(%) ひとり暮らし 8（25.0） 4（14.8） 0.518 16（19.3） 9（10.2） 0.129
同居 24（75.0） 23（85.2） 67（80.7） 79（89.8）
　　配偶者の有無（％） あり 19（59.4） 21（80.8） 0.095 19（23.8） 19（21.6） 0.854
なし 13（40.6） 5（19.2） 61（76.3） 69（78.4）
　　子どもの有無（％） あり 26（83.9） 25（92.6） 0.432 8（9.6） 5（5.7） 0.396
なし 5（16.1） 2（7.4） 75（90.4） 82（94.3）
　　子ども人数（SD） 3.67（1.96） 3.80（1.04） 0.517 2.01（.840） 2.02（.782） 0.922
　　治療中疾患有無（％）　　　　ありあり 28（82.4） 18（72.0） 0.362 28（34.1） 22（25.6） 0.242
なし 6（17.6） 7（28.0） 54（65.9） 64（74.4）
精神状況
　　GDS得点（SD） 2.21（2.58） 1.42（1.41） 0.414 2.10（1.88） 2.25（2.39） 0.930
　　抑うつの傾向の有無（％）あり 4（12.1） 0（0.0） 0.123 4（4.9） 7（8.0） 0.537
なし 29（87.9） 26（100.0） 78（95.1） 80（92.0）
睡眠状況（AW-Lによる測定）
　　Bed time（SD）時刻 22：57（1：18） 22：47（1：25） 0.983 22：55（1：03） 22：22（1：05） 0.002 **
　　Get up time（SD）時刻 6：29（1：21） 6：34（1：18） 0.552 6：18（1：08） 6：16（0：48） 0.389
　　Sleep efficiency（SD）％ 88.06（2.58） 76.92（6.33） 87.72（3.08） 78.13（4.84）
　　Sleep latency（SD）分 0：07（0：04） 0：14（0：20） 0.210 0：08（0：11） 0：15（0：17） 0.000 ***
睡眠状況（質問紙）
　　夜間覚醒回数（SD） 1.97（1.22） 1.77（.909） 0.830 1.68（1.22） 1.65（1.03） 0.830
　　居眠り合計時間（SD）分 21.82（20.16） 21.25（17.78） 1.000 36.44（33.09） 32.34（20.29） 0.978
　　起床時間規則的（％）
かなり規則的あり 4（28.6） 8（57.1） 0.252 12（21.1） 17（31.5） 0.280
なし 10（71.4） 6（42.9） 45（78.9） 37（68.5）
　　睡眠潜時（％）
30分を超える 3（20.0） 2（15.4） 1.000 6（10.9） 9（16.7） 0.418
なし 12（80.0） 11（84.6） 49（89.1） 45（83.3）
　　中途覚醒（％）
あり 31（96.9） 24（92.3） 0.582 73（90.1） 83（95.4） 0.236
なし 1（3.1） 2（7.7） 8（9.9） 4（4.6）
　　覚醒時刻（％）
かなり規則的あり 9（64.3） 10（71.4） 1.000 25（44.6） 19（35.8） 0.435
なし 5（35.7） 4（28.6） 31（55.4） 34（64.2）
　　早期覚醒（％）
しょっちゅうあり 6（18.8） 7（26.9） 0.535 3（5.3） 5（9.3） 0.482
なし 26（81.3） 19（73.1） 54（94.7） 49（90.7）
　　起床のしやすさ（％）
容易におきられる　 26（78.8） 20（80.0） 1.000 30（52.6） 39（72.2） 0.050 *
なし 7（21.2） 5（20.0） 27（47.4） 15（27.8）
　　予定覚醒（％）
容易におきられる　 12（80.0） 11（78.6） 1.000 59（72.0） 71（80.7） 0.208
なし 3（20.0） 3（21.4） 23（28.0） 17（19.3）
　　睡眠時間規則性（％）
規則的あり 8（53.3） 9（64.3） 0.710 61（73.5） 70（79.5） 0.372
なし 7（46.7） 5（35.7） 22（26.5） 18（20.5）
　　眠りの深さ（％）
熟睡感あり 0（0.0） 1（7.7） 0.464 4（7.0） 5（9.3） 0.738
なし 15（100.0） 12（92.3） 53（93.0） 49（90.7）
　　睡眠時間十分（％）
十分あり 10（66.7） 6（46.2） 0.445 50（61.0） 53（60.9） 1.000
なし 5（33.3） 7（53.8） 32（39.0） 34（39.1）
　　夜間トイレ覚醒（％）
あり 29（87.9） 21（84.0） 0.464 58（70.7） 74（84.1） 0.043 *
なし 4（12.1） 4（16.0） 24（29.3） 14（15.9）
　　睡眠薬の有無（％）
あり 5（14.7） 2（7.4） 0.448 18（22.0） 18（20.5） 0.853
なし 29（85.3） 25（92.6） 64（78.0） 70（79.5）
　　昼寝の有無（％）
あり 13（40.6） 12（48.0） 0.602 16（19.3） 27（31.0） 0.112
なし 19（59.4） 13（52.0） 67（80.7） 60（69.0）
　　居眠りの有無（％）
しょっちゅうあり 4（14.3） 4（17.4） 1.000 6（7.6） 12（13.8） 0.222
なし 24（85.7） 19（82.6） 73（92.4） 75（86.2）
県内　ｎ＝61









項目 睡眠効率高群　ｎ＝34 睡眠効率低群　ｎ＝27 ｐ 睡眠効率高群 n＝83 睡眠効率低群　ｎ＝88 ｐ
生活習慣（％）
 日常活動状況
　　家事　　　　　　　　　　　あり 19（55.9） 16（59.3） 0.499 61（73.5） 47（53.4） 0.007 **
なし 15（44.1） 11（40.7） 22（26.5） 41（46.6）
　　ボランティア　　　　　あり 4（11.8） 5（18.5） 0.492 16（19.3） 26（29.5） 0.155
なし 30（88.2） 22（81.5） 67（80.7） 62（70.5）
　　趣味・習い事　　　 あり 10（29.4） 13（48.1） 0.185 56（67.5） 55（62.5） 0.525
なし 24（70.6） 14（51.9） 27（32.5） 33（37.5）
　　運動教室　　　　　　　あり 12（35.3） 6（22.2） 0.397 35（42.2） 33（37.5） 0.639
なし 22（64.7） 21（77.8） 48（57.8） 55（62.5）
　　喫煙習慣　　　　　 あり 1（3.0） 0（0.0） 1.000 11（13.6） 9（10.2） 0.635
なし 32（97.0） 25（100.0） 70（86.4） 79（89.8）
　　食事規則性　　　　 あり 14（93.3） 13（92.9） 1.000 75（90.4） 85（97.7） 0.053
なし 1（6.7） 1（7.1） 8（9.6） 2（2.3）
　　飲酒習慣　毎日 あり 0（0.0） 1（4.3） 0.418 7（8.6） 16（18.6） 0.074
なし 32（100.0） 22（95.7） 74（91.4） 70（81.4）
　　運動習慣　2回以上/週 あり 11（78.6） 12（92.3） 0.596 68（84.0） 77（87.5） 0.513
なし 3（21.4） 1（7.7） 13（16.0） 11（12.5）
　　外出頻度　 しょっちゅうあり 19（63.9） 12（44.4） 0.189 51（61.4） 56（63.6） 0.874
なし 11（36.7） 15（55.6） 32（38.6） 32（36.4）
会話交流（％）
　　楽しい会話　 しょっちゅうあり 13（40.6） 14（53.8） 0.428 47（58.8） 51（59.3） 1.000
なし 19（59.4） 12（46.2） 33（41.3） 35（40.7）
　　話しすき はい 28（100.0） 20（90.9） 0.189 35（89.7） 48（81.4） 0.391
いいえ 0（0.0） 2（9.1） 4（10.3） 11（18.6）
　　話が得意　　　　 はい 1（10.0） 1（10.0） 1.000 1（2.6） 1（1.7） 1.000
いいえ 9（90.0） 9（90.0） 38（97.4） 59（98.3）
　　楽しい　　　　　　　 はい 8（80.0） 7（70.0） 1.000 30（76.9） 35（59.3） 0.084
いいえ 2（20.0） 3（30.0） 9（23.1） 24（40.7）
　　話題豊富　　　　　 はい 3（30.0） 4（40.0） 1.000 17（43.6） 22（37.3） 0.674
いいえ 7（70.0） 6（60.0） 22（56.4） 37（62.7）
　　満足　　　　　　　　 はい 3（30.0） 5（50.0） 0.650 11（28.2） 12（20.3） 0.466
いいえ 7（70.0） 5（50.0） 28（71.8） 47（79.7）
　　聞き取りやすい　 あり 1（10.0） 8（80.0） 0.023 * 20（51.3） 33（55.9） 0.683
なし 8（90.0） 2（20.0） 19（48.7） 26（44.1）
　　補聴器使用　　 あり 1（10.0） 0（0.0） 1.000 2（5.1） 3（5.1） 1.000
なし 9（90.0） 10（100.0） 37（94.9） 56（94.9）
楽しい話題（％）
　　テレビ　　　　　　　 はい 14（48.3） 14（60.9） 0.412 23（59.0） 26（44.1） 0.215
いいえ 15（51.7） 9（39.1） 16（41.0） 33（55.9）
　　新聞　　　　　　　　 はい 9（31.0） 7（30.4） 1.000 15（38.5） 21（35.6） 0.832
いいえ 20（69.0） 16（69.6） 24（61.5） 38（64.4）
　　友人　　　　　　　 はい 9（31.0） 5（21.7） 0.539 11（28.2） 12（20.3） 0.466
いいえ 20（69.0） 18（78.3） 28（71.8） 47（79.7）
　　旅行　　　　　　　　 はい 5（17.2） 6（26.1） 0.507 25（64.1） 30（50.8） 0.218
いいえ 24（82.8） 17（73.9） 14（35.9） 29（49.2）
　　家族　　　　　　　　 はい 10（34.5） 4（17.4） 0.217 11（28.2） 16（27.1） 1.000
いいえ 19（65.5） 19（82.6） 28（71.8） 43（72.9）
　　散歩　　　　　　　　 はい 4（13.8） 3（13.0） 1.000 6（15.4） 4（6.8） 0.190
いいえ 25（86.2） 20（87.0） 33（84.6） 55（93.2）
　　食事　　　　　　　　 はい 12（41.4） 8（34.8） 0.776 15（38.5） 21（35.6） 0.832
いいえ 17（58.6） 15（65.2） 24（61.5） 38（64.4）
　　買い物　　　　　　　 はい 5（17.2） 6（26.1） 0.507 9（23.1） 12（20.3） 0.804
いいえ 24（82.8） 17（73.9） 30（76.9） 47（79.7）
　　読書　　　　　　　　 はい 4（13.8） 5（21.7） 0.486 10（25.6） 11（18.6） 0.456
いいえ 25（86.2） 18（78.3） 29（74.4） 48（81.4）
　　趣味　　　　　　　 はい 8（27.6） 9（39.1） 0.552 25（64.1） 30（50.8） 0.218
いいえ 21（72.4） 14（60.9） 14（35.9） 29（49.2）
　　思い出　　　　　　　 はい 10（34.5） 9（39.1） 0.778 13（33.3） 17（28.8） 0.660
いいえ 19（65.5） 14（60.9） 26（66.7） 42（71.2）
　　将来　　　　　　　　 はい 2（6.9） 1（4.3） 1.000 2（5.1） 3（5.1） 1.000
いいえ 27（93.1） 22（95.7） 37（94.9） 56（94.9）
　　世間話　　　 はい 18（62.1） 9（39.1） 0.162 28（71.8） 32（54.2） 0.094
いいえ 11（37.9） 14（60.9） 11（28.2） 27（45.8）
　　健康　　　　　　　　 はい 13（44.8） 12（52.2） 0.780 22（56.4） 27（45.8） 0.409
いいえ 16（55.2） 11（47.8） 17（43.6） 32（54.2）
　　仕事　　　　　　　 はい 2（6.9） 4（17.4） 0.387 5（12.8） 5（8.5） 0.513
いいえ 27（93.1） 19（82.6） 34（87.2） 54（91.5）
一番満足する話相手（％）
　　配偶者　　　　　 はい 29（85.3） 15（55.6） 0.020 * 37（45.7） 39（45.3） 1.000
いいえ 5（14.7） 12（44.4） 44（54.3） 47（54.7）
　　子供　　　　　　　 はい 5（14.7） 4（14.8） 1.000 24（29.6） 24（27.9） 0.865
いいえ 29（85.3） 23（85.2） 57（70.4） 62（72.1）
　　兄弟姉妹 はい 3（8.8） 0（0.0） 0.248 11（13.6） 5（5.8） 0.116
いいえ 31（91.2） 27（100.0） 70（86.4） 81（94.2）
　　親戚　　　　　　　 はい 1（2.9） 1（3.7） 1.000 3（3.7） 3（3.5） 1.000
いいえ 33（97.1） 26（96.3） 78（96.3） 83（96.5）
　　友人　　　　　　　 はい 16（47.1） 11（40.7） 0.796 39（48.1） 48（55.8） 0.335
いいえ 18（52.9） 16（59.3） 42（51.9） 38（47.5）
相談相手（％）
　　配偶者　　　 はい 15（44.1） 18（66.7） 0.121 61（73.5） 64（72.7） 1.000
いいえ 19（55.9） 9（33.3） 22（26.5） 24（27.3）
　　子供　　　　　 はい 21（61.8） 15（55.6） 0.794 47（56.6） 47（53.4） 0.759
いいえ 13（38.2） 12（44.4） 36（43.4） 41（46.6）
　　兄弟姉妹　　 はい 5（14.7） 5（18.5） 0.738 21（25.3） 15（17.0） 0.195
いいえ 29（85.3） 22（81.5） 62（74.7） 73（83.0）
　　親戚　　　　 はい 1（2.9） 5（8.20） 0.079 5（6.0） 3（3.4） 0.487
いいえ 33（97.1） 22（81.5） 78（94.0） 85（96.6）
　　友人　　　　 はい 2（5.90） 7（11.5） 0.065 17（20.5） 14（15.9） 0.552
いいえ 32（94.1） 20（74.1） 66（79.5） 74（84.1）
毎日の会話相手（％）
　　配偶者　　　　　 はい 5（33.3） 10（71.4） 0.066 60（74.1） 64（74.4） 1.000
いいえ 10（66.7） 4（28.6） 21（25.9） 22（25.6）
　　子供　　　　　　 はい 4（26.7） 6（42.9） 0.450 29（35.8） 30（34.9） 1.000
いいえ 11（73.3） 8（57.1） 52（64.2） 56（65.1）
　　兄弟姉妹　　　 はい 2（13.3） 1（7.1） 1.000 4（4.9） 4（4.7） 1.000
いいえ 13（86.7） 13（92.9） 77（95.1） 82（95.8）
　　親戚　　　　　　 はい 5（33.3） 3（21.4） 0.682 3（3.7） 2（2.3） 0.675
いいえ 10（66.7） 11（78.6） 78（96.3） 84（97.7）
　　友人　　　　　 はい 12（80.0） 8（27.1） 0.245 41（50.6） 38（44.2） 0.440








項目 あり　ｎ＝37 なし　ｎ＝193 ｐ
基本属性
　　年齢（SD） 74.86（5.92） 73.23（6.80） 0.106
　　性別（％） 男性 4（10.8） 85（95.5） 0.000 ***
女性　　　　　　　　　　　　　33（89.2） 108（76.6）
　　BMI(SD） 23.14（3.00） 23.37（3.62） 0.617
　　沖縄県在住高齢者（％） 12（20.3） 47（79.7） 0.309
　　沖縄県外在住高齢者 25（14.6） 146（85.4）
　　配偶者有無（％） あり 2（5.7） 168（88.0） 0.000 ***
なし 33（94.3） 23（12.0）
　　子どもの有無（％） あり 26（72.2） 182（94.8） 0.000 ***
なし 10（27.8） 10（5.2）
　　子ども人数（SD） 2.15（1.76） 2.48（1.15） 0.060
　　治療中疾患有無（％）　　　　ありあり 23（62.2） 140（74.5） 0.158
なし 14（37.8） 48（25.5）
精神状況
　　GDS得点（SD） 2.50（2.07） 2.03（2.17） 0.132
　　抑うつ傾向の有無（％） あり 5（13.9） 10（5.2） 0.069
　　　　 なし 31（86.1） 131（94.8）
睡眠状況（AW-Lによる測定）
　　Bed time（SD）時刻 22：31（1：06） 22：44（1：11） 0.271
　　Get up time（SD）時刻 6：04（1：06） 6：23（1：03） 0.017 *
　　Sleep efficiency（SD）％ 84.84（6.40） 82.42（6.49） 0.020 *
　　Sleep latency（SD）分 0：10（0：16） 0：11（0：14） 0.208
睡眠状況（質問紙）
　　夜間覚醒回数（SD） 1.97（.16） 1.93（.268） 0.331
　　居眠り合計時間（SD）分 32.71（14.88） 3109（27.21） 0.091
　　起床時間規則的（％）
かなり規則的あり 6（33.3） 35（28.9） 0.783
なし 12（66.7） 86（71.1）
　　睡眠潜時（％）
30分を超える 7（36.8） 13（11.0） 0.008 **
なし 12（63.2） 105（89.0）
　　中途覚醒（％）
あり 35（97.2） 174（92.6） 0.475
なし 1（2.8） 14（7.4）
　　覚醒時刻（％）
かなり規則的あり 9（47.4） 54（45.8） 1.000
なし 10（52.6） 64（54.2
　　早期覚醒（％）
しょっちゅうあり 7（29.2） 13（9.1） 0.012 *
なし 17（70.8） 130（90.9）
　　起床のしやすさ（％）
容易におきられる　 17（70.8） 96（67.1） 0.817
なし 7（29.2） 47（32.9）
　　予定覚醒（％）
容易におきられる　 28（90.3） 125（74.4） 0.064
なし 3（9.7） 43（25.6）
　　睡眠時間規則性（％）
規則的あり 21（67.7） 127（75.1） 0.381
なし 10（32.3） 42（24.9）
　　眠りの深さ（％）
熟睡感あり 0（0.0） 10（8.3） 0.360
なし 18（100.0） 111（91.7）
　　睡眠時間十分（％）
十分あり 19（63.3） 100（59.9） 0.840
なし 11（36.7） 67（40.1）
　　夜間トイレ覚醒（％）
あり 29（80.6） 152（80.0） 1.000
なし 7（19.4） 38（20.0）
　　睡眠薬の有無（％）
あり 9（24.3） 34（17.7） 0.361
なし 28（75.7） 158（82.3）
　　昼寝の有無（％）
あり 10（27.8） 58（30.7） 0.844
なし 26（72.2） 131（69.3）
　　居眠りの有無（％）












項目 あり　ｎ＝37 なし　ｎ＝193 ｐ
生活習慣（％）
　日常活動状況
　　家事　　　　　　　　　　　あり 31（83.8） 111（57.5） 0.003 **
なし 6（16.2） 82（42.5）
　　ボランティア　　　　　あり 4（10.8） 47（24.4） 0.084
なし 33（89.2） 146（75.6）
　　趣味・習い事　　　　　あり 26（70.3） 107（55.4） 0.105
なし 11（29.7） 86（44.6）
　　運動教室　　　　　 あり 11（29.7） 74（38.3） 0.358
なし 26（70.3） 119（61.7）
　　喫煙習慣　　　　　　 あり 1（2.8） 20（10.5） 0.212
なし 35（97.2） 170（89.5）
　　食事規則性　　　　 あり 29（93.5） 158（94.0） 1.000
なし 2（6.5） 10（6.0）
　　飲酒習慣　毎日 あり 1（2.3） 23（12.4） 0.138
なし 34（97.1） 163（87.6）
　　運動習慣　2回以上/週 あり 27（93.1） 141（84.4） 0.386
なし 2（6.9） 26（15.6）
　　外出頻度　 しょっちゅうあり 28（75.7） 110（57.6） 0.044 *
なし 3（24.3） 81（42.4）
会話交流（％）
　　楽しい会話 しょっちゅうあり 17（48.6） 108（57.8） 0.356
なし 18（51.4） 79（42.2）
　　話しすき はい 26（89.7） 103（88.0） 1.000
いいえ 3（10.3） 14（12.0）
　　話が得意　　　　 はい 2（8.7） 2（2.1） 0.170
いいえ 21（91.3） 93（97.9）
　　楽しい　　　　　　 はい 15（65.2） 65（68.4） 0.806
いいえ 8（34.8） 30（31.6）
　　話題豊富　　　　 はい 8（34.8） 38（40.0） 0.812
いいえ 15（65.2） 57（60.0）
　　満足　　　　　　　 はい 9（39.1） 22（23.2） 0.185
いいえ 14（60.9） 73（76.8）
　　聞き取りやすい あり 12（52.2） 50（53.2） 1.000
なし 11（47.8） 44（46.8）
　　補聴器使用　　 あり 0（0.0） 6（6.3） 0.596
なし 23（100.0） 89（93.7）
楽しい話題（％）
　　テレビ　　　　　　 はい 18（62.1） 59（49.6） 0.300
いいえ 11（37.9） 60（50.4）
　　新聞　　　　　　　　 はい 9（31.0） 43（36.1） 0.669
いいえ 20（69.0） 76（63.9）
　　友人　　　　　　　　 はい 11（37.9） 25（21.0） 0.089
いいえ 18（62.1） 94（79.0）
　　旅行　　　　　　　 はい 11（37.9） 55（46.2） 0.533
いいえ 18（62.1） 64（53.8）
　　家族　　　　　　　　 はい 8（27.6） 33（27.7） 1.000
いいえ 21（72.4） 86（72.3）
　　散歩　　　　　　　　 はい 6（20.7） 11（9.2） 0.104
いいえ 23（79.3） 108（90.9）
　　食事　　　　　　　 はい 11（37.9） 45（37.8） 1.000
いいえ 18（62.1） 74（62.2）
　　買い物　　　　　　 はい 7（24.1） 25（21.0） 0.802
いいえ 22（75.9） 94（79.0）
　　読書　　　　　　　　 はい 6（20.7） 24（20.2） 1.000
いいえ 23（79.3） 95（79.8）
　　趣味　　　　　　　　 はい 16（55.2） 56（47.1） 0.535
いいえ 13（44.8） 63（52.9）
　　思い出　　　　　　 はい 9（31.0） 40（33.6） 1.000
いいえ 20（69.0） 79（66.4）
　　将来　　　　　　　 はい 0（0.0） 8（6.7） 0.356
いいえ 29（100.0） 111（93.3）
　　世間話　　　　　　 はい 22（75.9） 64（53.8） 0.036 *
いいえ 7（24.1） 55（46.2）
　　健康 はい 13（44.8） 60（50.4） 0.680
いいえ 16（55.2） 59（49.6）
　　仕事　　　　　　　　 はい 3（10.3） 13（10.9） 1.000
いいえ 26（89.7） 106（89.1）
一番満足する話相手（％）
　　配偶者　　　　 はい 2（5.6） 106（55.8） 0.000 ***
いいえ 34（94.4） 84（44.2）
　　子供　　　　　　　 はい 9（25.0） 47（24.7） 1.000
いいえ 27（75.0） 143（75.3）
　　兄弟姉妹 はい 5（13.9） 14（7.4） 0.197
いいえ 31（86.1） 176（92.6）
　　親戚　　　　　　　 はい 2（5.6） 6（3.2） 0.617
いいえ 34（94.4） 184（96.8）
　　友人　　　　　　　 はい 25（69.4） 81（42.6） 0.004 **
いいえ 11（30.6） 109（57.4）
相談相手（％）
　　配偶者　　　　 はい 2（5.4） 155（803） 0.000 ***
いいえ 35（94.6） 38（19.7）
　　子供　　　　 はい 22（59.5） 107（55.4） 0.719
いいえ 15（40.5） 86（44.6）
　　兄弟姉妹　　 はい 14（37.8） 32（16.6） 0.006 **
いいえ 23（62.2） 161（83.4）
　　親戚　　　 はい 1（2.7） 13（6.7） 0.705
いいえ 36（97.3） 180（93.3）
　　友人　　　　 はい 10（27.0） 30（15.5） 0.101
いいえ 27（73.0） 163（84.5）
毎日の会話相手（％）
　　配偶者　　　　　　 はい 1（3.3） 138（83.1） 0.000 ***
いいえ 29（96.7） 28（16.9）
　　子供　　　　　　 はい 9（30.0） 60（36.1） 0.678
いいえ 21（70.0） 106（63.9）
　　兄弟姉妹　　　 はい 3（10.0） 8（4.8） 0.379
いいえ 27（90.0） 158（95.2）
　　親戚　　　　　　 はい 5（16.7） 8（4.8） 0.032 *
いいえ 25（83.3） 158（95.2）

















ひとり暮らしのみ　 ｎ＝37 同居 ｎ＝193
項目 睡眠効率高群　ｎ＝24 睡眠効率低群　ｎ＝13 ｐ 睡眠効率高群 n＝91 睡眠効率低群　ｎ＝102 ｐ
基本属性
　　年齢（SD） 74.13（6.37） 76.23（4.93） 0.309 72.41（7.23） 73.98（6.34） 0.053
　　性別（％） 男性 2（50.0） 2（50.0） 0.602 29（34.1） 56（65.9） 0.001 **
女性　　　　　　　　　　　　　22（66.7） 11（33.3） 62（57.4） 46（42.6）
　　BMI(SD） 22.75（2.69） 23.84（3.47） 23.36（4.05） 23.38（3.21） 0.753
　　沖縄県在住高齢者（％） 8（66.7） 16（64.0） 1.000 24（51.1） 23（48.9） 0.615
　　沖縄県外在住高齢者 4（33.3） 9（36.0） 67（45.9）） 79（54.1）
　　配偶者有無（％） あり 2（8.7） 0（0.0） 0.536 78（87.6） 90（88.2） 1.000
なし 21（91.3） 12（100.0） 11（12.4） 12（11.8）
　　子どもの有無（％） あり 18（75.0） 8（66.7） 0.700 83（92.2） 99（97.1） 0.194
なし 6（25.0） 4（33.3） 7（7.8） 3（2.9）
　　子ども人数（SD） 2.09（1.68） 2.25（1.96） 0.806 2.52（1.33） 2.44（.99） 0.976
　　治療中疾患有無（％）　　　　ありあり 14（58.3） 9（69.2） 0.724 67（74.4） 73（74.5） 1.000
なし 10（41.7） 4（30.8） 23（25.6） 25（25.5）
精神状況
　　GDS得点（SD） 2.42（1.74） 2.67（2.70） 0.739 2.08（2.18） 1.99（2.17） 0.470
　　抑うつ傾向の有無（％）あり 2（8.3） 3（25.0） 0.307 6（6.7） 4（4.0） 0.520
なし 22（91.7） 9（75.0） 84（93.3） 97（96.0）
睡眠状況（AW-Lによる測定）
　　Bed time（SD）時刻 22：36（0：53） 22：22（1：28） 0.603 23..：01（1：10） 22：29（1：09） 0.003 **
　　Get up time（SD）時刻 6：03（1：16） 6：05（0：45） 0.926 6：27（1：09） 6：20（0：58） 0.160
　　Sleep efficiency（SD）％ 88.55（2.93） 77.97（5.30） 87：55（2.90） 77.83（5.25）
　　Sleep latency（SD）分 0：06（0：04） 0：20（0：26） 0.105 0：08（0：11） 0：15（0：16） 0.000 ***
睡眠状況(質問紙）
　　夜間覚醒回数（SD） 2.00（1.69） 1.81（.693） 0.699 1.68（1.04） 1.66（1.04） 0.945
　　居眠り合計時間（SD）分 30.63（11.67） 36.88（20.16） 0.437 33.30（34.25） 29.88（20.20） 0.717
　　起床時間規則的（％）
かなり規則的あり 4（40.0） 2（25.0） 0.638 12（19.7） 23（38.3） 0.028 *
なし 6（60.0） 6（75.0） 49（80.3） 37（61.7）
　　睡眠潜時（％）
30分を超える 3（27.3） 4（50.0） 0.377 6（10.2） 7（11.9） 1.000
なし 8（72.7） 4（50.0） 53（89.8） 52（88.1）
　　中途覚醒（％）
あり 22（95.7） 13（100.0） 1.000 80（90.9） 94（94.0） 0.579
なし 1（4.3） 0（0.0） 8（9.1） 6（6.0）
　　覚醒時刻（％）
かなり規則的あり 5（45.5） 4（50.0） 1.000 29（49.2） 25（42.4） 0.580
なし 6（54.5） 4（50.0） 30（50.8） 34（57.6）
　　早期覚醒（％）
しょっちゅうあり 4（30.8） 3（27.3） 1.000 4（5.4） 9（13.0） 0.148
なし 9（69.2） 8（72.7） 70（94.6） 60（87.0）
　　起床のしやすさ（％）
容易におきられる　 9（69.2） 8（72.7） 1.000 45（60.0） 51（75.0） 0.075
なし 4（30.8） 3（27.3） 30（40.0） 17（25.0）
　　予定覚醒（％）
容易におきられる　 18（85.7） 10（100.0） 0.533 53（69.7） 72（78.3） 0.219
なし 3（14.3） 0（0.0） 23（30.3） 20（21.7）
　　睡眠時間規則性（％）
規則的あり 14（66.7） 7（70.0） 1.000 55（71.4） 72（78.3） 0.372
なし 7（33.3） 3（30.0） 22（28.6） 20（21.7）
　　眠りの深さ（％）
熟睡感あり 0（0.0） 0（0.0） 4（6.6） 6（10.0） 0.529
なし 11（100.0） 7（70.0） 57（93.4） 54（90.0）
　　睡眠時間十分（％）
十分あり 14（70.0） 5（50.0） 0.425 46（59.7） 54（60.0） 1.000
なし 6（30.0） 5（50.0） 31（40.3） 36（40.0）
　　夜間トイレ覚醒（％）
あり 18（78.3） 11（84.6） 1.000 68（75.6） 84（84.0） 0.152
なし 5（21.7） 2（15.4） 22（24.4） 16（16.0）
　　睡眠薬の有無（％）
あり 5（20.8） 4（30.8） 0.691 18（20.0） 16（15.7） 0.455
なし 19（79.2） 9（69.2） 72（80.0） 86（84.3）
　　昼寝の有無（％）
あり 6（26.1） 4（30.8） 1.000 23（25.6） 35（35.4） 0.158
なし 17（73.9） 9（69.2） 67（74.4） 64（64.6）
　　居眠りの有無（％）
しょっちゅうあり 3（13.6） 3（23.1） 0.648 7（8.4） 13（13.4） 0.346
なし 19（86.4） 10（76.9） 76（91.6） 84（86.6）








ひとり暮らしのみ　 ｎ＝37 同居 ｎ＝193
項目 睡眠効率高群　ｎ＝24 睡眠効率低群　ｎ＝13 ｐ 睡眠効率高群 n＝91 睡眠効率低群　ｎ＝102 ｐ
生活習慣（％） *
　日常活動状況
　　家事　　　　　　　　　　　あり 20（83.3） 11（84.6） 1.000 59(64.8) 52（51.0） 0.059
　　　　　　　　　　　　　　なしなし 4（16.7） 2（15.4） 32(35.2) 50（49.0）
　　ボランティア　　　　　 あり 2（8.7） 2（15.4） 0.115 19（20.9） 28（27.5） 0.317
なし 21（91.3） 11（84.6） 72（79.1） 74（72.5）
　　趣味・習い事　　　　　 あり 18（75.0） 8（61.5） 0.465 47（51.6） 60（58.8） 0.384
なし 6（25.0） 5（38.5） 44（48.4） 42（41.2）
　　運動教室　　　　　 あり 8（33.3） 3（23.1） 0.711 38（41.8） 36（35.3） 0.377
なし 16（66.7） 10（76.9） 53（58.2） 66（64.7）
　　喫煙習慣　　　　　　 あり 1（4.2） 0（0.0） 1.000 11（12.4） 9（8.9） 0.484
なし 23（95.8） 12（100.0） 78（87.6） 92（91.1）
　　食事規則性　　　　 あり 19（90.5） 10（100.0） 1.000 70（90.9） 88（96.7） 0.189
なし 2（9.5） 0（0.0） 7（9.1） 3（3.3）
　　飲酒習慣　毎日 あり 1（4.2） 0（0.0） 1.000 6（6.8） 17（17.3） 0.043 *
なし 23（95.8） 11（100.0） 82（93.2） 81（82.7）
　　運動習慣　2回以上/週 あり 17（89.5） 10（100.0） 0.532 62（81.6） 79（86.8） 0.396
なし 2（10.5） 0（0.0） 14（18.4） 12（13.2）
　　外出頻度　 しょっちゅうあり 19（79.2） 9（69.2） 0.691 51（57.3） 59（57.8） 1.000
なし 5（20.8） 4（30.8） 38（42.7） 43（42.2）
会話交流（％）
　　楽しい会話 しょっちゅうあり 13（56.5） 4（33.3） 0.289 47（54.0） 61（61.0） 0.375
なし 10（43.5） 8（66.7） 40（46.0） 39（39.0）
　　話しすき はい 17（94.4） 9（81.8） 0.533 44（93.6） 59（84.3） 0.155
いいえ 1（5.6） 2（18.2） 3（6.4） 11（15.7）
　　話が得意　　　　 はい 2（13.3） 0（0.0） 0.526 0（0.0） 2（3.3） 0.535
いいえ 13（86.7） 8（100.0） 34（100.0） 59（96.7）
　　楽しい　　　　　　 はい 11（73.3） 4（50.0） 0.371 27(79.4) 38(62.8) 0.109
いいえ 4（26.7） 4（50.0） 7(20.6) 23(37.7)
　　話題豊富　　　　 はい 6（40.0） 2（25.0） 0.657 14（41.2） 24（39.3） 1.000
いいえ 9（60.0） 6（75.0） 20（58.9） 37（60.7）
　　満足　　　　　　　 はい 6（40.0） 3（37.5） 1.000 8（23.5） 14（23.0） 1.000
いいえ 9（60.0） 5（62.5） 26（76.5） 47（77.0）
　　聞き取りやすい あり 7（46.7） 5（62.5） 0.667 15（44.1） 35（58.3） 0.204
なし 8（53.3） 3（37.5） 19（55.9） 25（41.7）
　　補聴器使用　　 あり 0（0.0） 0（0.0） 3（8.8） 3（4.9） 0.663
なし 15（100.0） 8（100.0） 31（91.2） 58（95.1）
楽しい話題（％）
　　テレビ　　　　　　 はい 11（61.1） 7（63.6） 1.000 26（54.2） 33（46.5） 0.458
いいえ 7（38.9） 4（36.4） 22（45.8） 38（53.5）
　　新聞　　　　　　　　 はい 7（38.9） 2（18.2） 0.412 17（35.4） 26（36.6） 1.000
いいえ 11（61.1） 9（81.8） 31（64.6） 45（63.4）
　　友人　　　　　　　　 はい 8（44.4） 3（27.3） 0.449 11（22.9） 14（19.7） 0.819
いいえ 10（55.6） 8（72.7） 37（77.1） 57（80.3）
　　旅行　　　　　　　 はい 8（44.4） 3（27.3） 0.449 22（45.8） 33（46.5） 1.000
いいえ 10（55.6） 8（72.7） 26（54.2） 38（53.5）
　　家族　　　　　　　　 はい 6（33.3） 2（18.2） 0.671 15（31.3） 18（25.4） 0.534
いいえ 12（66.7） 9（81.8） 33（68.8） 53（74.6）
　　散歩　　　　　　　　 はい 6（33.3） 0（0.0） 0.058 4（8.3） 7（9.9） 1.000
いいえ 12（66.7） 11（100.0） 44（91.7） 64（90.1）
　　食事　　　　　　　 はい 7（38.9） 4（36.4） 1.000 20（41.7） 25（35.2） 0.564
いいえ 11（61.1） 7（63.6） 28（58.3） 46（64.8）
　　買い物　　　　　　 はい 3（16.7） 4（36.4） 0.375 11（22.9） 14（19.7） 0.819
いいえ 15（83.3） 7（63.6） 37（77.1） 57（80.3）
　　読書　　　　　　　　 はい 5（27.8） 1（9.1） 0.362 9（18.8） 15（21.1） 0.819
いいえ 13（72.2） 10（90.9） 39（81.3） 56（78.9）
　　趣味　　　　　　　　 はい 10（55.6） 8（54.5） 1.000 23（47.9） 33（46.5） 1.000
いいえ 8（44.4） 5（45.5） 25（52.1） 38（53.5）
　　思い出　　　　　　 はい 6（33.3） 3（27.3） 1.000 17（35.4） 23（32.4） 0.844
いいえ 12（66.7） 8（72.7） 31（64.6） 48（67.6）
　　将来　　　　　　　 はい 0（0.0） 0（0.0） 4（8.3） 4（5.6） 0.719
いいえ 18（100.0） 11（100.0） 44（91.7） 67（94.4）
　　世間話　　　　　　 はい 16（88.9） 6（54.5） 0.071 29（60.4） 35（49.3） 0.264
いいえ 2（11.1） 5（45.5） 19（39.6） 36（50.7）
　　健康 はい 9（50.0） 4（36.4） 0.702 25（52.1） 35（49.3） 0.852
いいえ 9（50.0） 7（63.6） 23（47.9） 36（50.7）
　　仕事　　　　　　　　 はい 3（16.7） 0（0.0） 0.268 4（8.3） 9（12.7） 0.558
いいえ 15（83.3） 11（100.0） 44（91.7） 62（87.3）
一番満足する話相手
　　配偶者　　　　 はい 1（4.2） 1（8.3） 1.000 48（53.9） 58（57.4） 0.662
いいえ 23（95.8） 11（91.7） 41（46.1） 43（42.6）
　　子供　　　　　　　 はい 7（29.2） 2（16.7） 0.685 21（23.6） 26（25.7） 0.740
いいえ 17（70.8） 10（83.3） 68（76.4） 75（74.3）
　　兄弟姉妹　　 はい 5（20.8） 0（0.0） 0.146 9（10.1） 5（5.0） 0.265
いいえ 19（79.2） 12（100.0） 80（89.9） 96（95.0）
　　親戚　　　　　　　 はい 2（8.3） 0（0.0） 0.543 2（2.2） 4（4.0） 0.686
いいえ 22（91.7） 12（100.0） 87（97.8） 97（96.0）
　　友人　　　　　　　 はい 17（70.8） 8（66.7） 1.000 40（44.9） 41（40.6） 0.560
いいえ 7（29.2） 4（33.3） 49（55.1） 60（59.4）
相談相手
　　配偶者　　　　 はい 2（8.3） 0（0.0） 0.532 73（80.2） 82（80.4） 1.000
いいえ 22（91.7） 13（100.0） 18（19.8） 20（19.6）
　　子供　　　　 はい 15（62.5） 7（53.8） 0.730 52（57.1） 55（53.9） 0.666
いいえ 9（37.5） 6（46.2） 39（42.9） 47（46.1）
　　兄弟姉妹　　 はい 11（45.8） 3（23.1） 0.288 15（16.5） 17（16.7） 1.000
いいえ 13（54.2） 10（76.9） 76（83.5） 85（83.3）
　　親戚　　　 はい 1（4.2） 0（0.0） 1.000 5（5.5） 8（7.8） 0.576
いいえ 23（95.8） 13（100.0） 86（94.5） 94（92.2）
　　友人　　　　 はい 9（33.3） 2（15.4） 0.440 11（12.1） 19（18.6） 0.237
いいえ 16（66.7） 11（84.6） 80（87.9） 83（81.4）
毎日の会話相手（％）
　　配偶者　　　　　　 はい 1（4.8） 0（0.0） 1.000 64（85.3） 74（53.6） 0.538
いいえ 20（95.2） 9（100.0） 11（14.7） 17（18.7）
　　子供　　　　　　 はい 6（28.6） 3（33.9） 1.000 27（36.0） 33（36.3） 1.000
いいえ 15（71.4） 6（66.7） 48（64.0） 58（63.7）
　　兄弟姉妹　　　 はい 3（14.3） 0（0.0） 0.534 3（4.0） 5（5.5） 0.730
いいえ 18（85.7） 9（100.0） 72（96.0） 86（94.5）
　　親戚　　　　　　 はい 5（23.8） 0（0.0） 0.286 3（4.0） 5（5.5） 0.730
いいえ 16（76.2） 9（100.0） 72（96.0） 86（94.5）
　　友人　　　　　　 はい 16（76.2） 8（88.9） 0.637 37（49.3） 38（41.8） 0.351























変数 ｐ　 オッズ比 下限 上限
性別　男性 .176 0.407 .110 1.498
Sleeplatency（分） .005 .912 .855 .973
家事している .668 .752 .205 2.764
楽しい話題：世間話 .063 2.206 .959 5.072
ひとり暮らしあり .708 1.215 .438 3.376
沖縄県内高齢者 .038 2.713 1.058 6.957
楽しい会話　あり .664 1.205 .520 2.794
GDS .463 1.075 .886 1.304
外出頻度：毎日 .014 3.586 1.290 9.969




















変数 ｐ　 オッズ比 下限 上限
治療中疾患　あり .959 .950 .136 6.632
BMI .090 1.203 .972 1.491
GDS .132 1.476 .889 2.452
配偶者1番満足に会話 .009 46.813 2.571 852.391
友人1番満足に会話 .303 2.474 .441 13.890
楽しい会話　あり .686 1.431 .251 8.144
世間話　楽しい .147 3.338 .654 17.034
家族の話題 .023 35.036 1.616 759.669




変数 ｐ　 オッズ比 下限 上限
治療中疾患　あり .373 1.585 .575 4.364
BMI .204 .915 .798 1.049
GDS .170 .846 .666 1.074
配偶者1番満足に会話 .182 1.995 .724 5.497
友人1番満足に会話 .928 .957 .369 2.480
楽しい会話　あり .697 1.222 .445 3.361
世間話　楽しい .272 1.753 .643 4.774
家族の話題　楽しい .631 .771 .267 2.226





















Hosmer と Lemeshow の検定　ｐ
＝.190







変数 ｐ　 オッズ比 下限 上限
GDS .236 1.495 .769 2.908
楽しい会話　あり .166 .176 .015 2.059
友人1番満足に会話 .243 .166 .008 3.372
世間話　楽しい .048 17.153 1.028 286.160
趣味の活動・習い事　している .953 .902 .030 27.210
ボランティア　している .311 4.947 .225 108.905




変数 ｐ　 オッズ比 下限 上限
GDS .225 .888 .733 1.076
楽しい会話　あり .384 1.448 .630 3.330
友人1番満足に会話 .666 1.204 .518 2.799
世間話　楽しい .111 1.935 .860 4.354
趣味の活動・習い事　している .184 1.783 .759 4.185
ボランティア　している .159 2.196 .735 6.563





Hosmer と Lemeshow の検定
ｐ＝.397




















項目 沖縄県　ｎ＝12 沖縄県外　ｎ＝25 ｐ
基本属性
　　年齢（SD） 77.8（6.65） 73.8（5.53） 0.181
　　性別（％） 男性 11（91.7） 22（88.0） 1.000
女性　　　　　　　　　　　　　1（8.3） 3（12.0）
　　BMI（SD) 23.77(3.37) 22.88(2.85) .520
　　配偶者の有無（％） あり 1(9.1) 1(4.2) .536
なし 10(90.9) 23(95.8)
　　子どもの有無（％） あり 9(75.0) 17(70.8) 1.000
なし 3(25.0) 7(29.2)
　　子どもの人数（SD） 3.9(2.03) 1.42(0.97) .001 ***
　　治療中疾患有無（％）　　　　ありあり 8(66.7) 15(60.0) 1.000
なし 4(33.3) 10(27.0)
精神状況
　　GDS得点（SD） 2.36(2.06) 2.56(2.1) .919
　　抑うつ傾向の有無（％） あり 1(9.1) 4(16.0) 1.000
なし 10(90.9) 21(84.0)
睡眠状況（AW-Lによる測定）
　　Bed time（SD）時刻 22:58(1:06) 22:18(1:03) .253
　　Get up time（SD）時刻 6:51(1:10) 5:41(0:51) .002 **
　　Sleep efficiency（SD）％ 83.83(8.41) 85.32(5.33) .911
　　Sleep latency（SD）分 11(19) 10(15) .631
睡眠状況（質問紙）
　　夜間覚醒回数（SD） 2.00(1.33) 1.90(1.44) .928
　　居眠り合計時間（SD）分 25.00(8.37) 35.28(15.86) .224
　　起床時間規則的（％）
かなり規則的あり 2(40.0) 4(30.8) 1.000
なし 3(60.0) 9(69.2)
　　睡眠潜時（％）
30分を超える 2(33.3) 5(38.5) 1.000
なし 4(66.7) 8(61.5)
　　中途覚醒（％）
あり 10（90.9） 25（100.0） .306
なし 1（9.1） 0（0）
　　覚醒時刻（％）
かなり規則的あり 3(50.0) 6(46.2) 1.000
なし 3(50.0) 7(53.8)
　　早期覚醒（％）
しょちゅうあり 4（36.4） 3（23.1） .659
なし 7（63.6） 10（76.9）
　　起床のしやすさ（％）
容易におきられる　 あり 10（90.9） 7(53.8) .078
なし 1（9.1） 6(46.2)
　　予定覚醒（％）
容易におきられる　 5（83.3） 23（92.0） .488
なし 1（16.7） 2（8.0）
　　睡眠時間規則性（％）






十分あり 4(66.7) 15（62.5） 1.000
なし 2(33.3) 9(37.5)
　　夜間トイレ覚醒（％）
あり 10（90.9） 19（76.0） .400
なし 1（9.1） 6（24.0）
　　睡眠薬の有無（％）
あり 1（8.3） 8（32.0） 0.220
なし 11（91.7） 17（68.0）
　　昼寝の有無（％）
あり 6（54.5） 4（16.0） .039 　*
なし 5（45.5） 21（84.0）
　　居眠りの有無（％）











項目 沖縄県内　ｎ＝12 沖縄県外　ｎ＝25 ｐ
生活習慣（％）
 日常活動状況
　　家事　　　　　　　　　　　あり 8(66.7) 23(92.0) .073
なし 4(33.3) 2(8.0)
　　ボランティア　　　　　 あり 0(0) 4(16.0) .192
なし 12(100.0) 21(84.0)
　　趣味・習い事　　　 あり 6(50.0) 20(80.0) .122
なし 6(50.0) 5(20.0)
　　運動教室　　　　　　　 あり 4(33.3) 7(28.0) 1.000
なし 8(66.7) 18(72.0)
　　喫煙習慣　　　　　 あり 0(0) 1(4.0) 1.000
なし 11(100.0) 24(96.0)
　　食事規則性　　　　 あり 6(100.0) 23(92.0) 1.000
なし 0(0) 2(8.0)
　　飲酒習慣　毎日 あり 0(0) 1(4.0) 1.000
なし 10(100.0) 24(96.0)
　　運動習慣　2回以上/週 あり 4(80.0) 23(95.8) .320
なし 1(20.0) 1(4.2)
　　外出頻度　 しょっちゅうあり 5(41.7) 23(92.0) .002 **
なし 7(58.3) 2(8.0)
会話交流（％）
　　楽しい会話　 しょっちゅうあり 3(27.3) 14(58.3) .146
なし 8(72.7) 10(41.7)
　　話しすき はい 12(100.0) 22(88.0) .537
いいえ 0(0) 3(12.0)
　　話が得意　　　　 はい 1(33.3) 1(5.0) .249
いいえ 2(66.7) 19(95.0)
　　楽しい　　　　　　　 はい 1(33.3) 14(70.0) .269
いいえ 2(66.7) 6(30.0)
　　話題豊富　　　　　 はい 2(66.7) 6(30.0) .269
いいえ 1(33.3) 14(70.0)
　　満足　　　　　　　　 はい 2(66.7) 7(35.0) .538
いいえ 1(33.3) 13(65.0)
　　聞き取りやすい　 あり 1(33.3) 11(55.0) .590
なし 2(66.7) 9(45.0)
　　補聴器使用　　 あり 0(0) 0(0)
なし 3(100.0) 20(100.0)
楽しい話題（％）
　　テレビ　　　　　　　 はい 5(55.6) 13(65.0) .694
いいえ 4(44.4) 7(35.0)
　　新聞　　　　　　　　 はい 2(22.2) 7(35.0) .675
いいえ 7(77.8) 13(65.0)
　　友人　　　　　　　 はい 1(11.1) 10(50.0) .096
いいえ 8(88.9) 10(50.0)
　　旅行　　　　　　　　 はい 0(0) 11(55.0) .005 **
いいえ 9(100.0) 9(45.0)
　　家族　　　　　　　　 はい 2(22.2) 6(30.0) 1.000
いいえ 7(77.8) 14(70.0)
　　散歩　　　　　　　　 はい 1(11.1) 5(25.0) .633
いいえ 8(88.9) 15(75.0)
　　食事　　　　　　　　 はい 1(11.1) 10(50.0) .096
いいえ 8(88.9) 10(50.0)
　　買い物　　　　　　　 はい 1(11.1) 6(30.0) .382
いいえ 8(88.9) 14(70.0)
　　読書　　　　　　　　 はい 1(11.1) 5(25.0) .633
いいえ 8(88.9) 15(75.0)
　　趣味　　　　　　　 はい 3(33.3) 13(65.0) .226
いいえ 6(66.7) 7(35.0)
　　思い出　　　　　　　 はい 4(44.4) 5(25.0) .396
いいえ 5(55.6) 15(75.0)
　　将来　　　　　　　　 はい 0(0) 0(0)
いいえ 9(100.0) 20(100.0)
　　世間話　　　 はい 5(55.6) 17(85.0) .158
いいえ 4(44.4) 3(15.0)
　　健康　　　　　　　　 はい 4(44.4) 9(45.0) 1.000
いいえ 5(55.6) 11(55.0)
　　仕事　　　　　　　 はい 0(0) 3(15.0) .532
いいえ 9(100.0) 17(85.0)
一番満足する話相手（％）
　　配偶者　　　　　 はい 1(8.3) 1(4.2) 1.000
いいえ 11(91.7) 23(95.8)
　　子供　　　　　　　 はい 1(8.3) 8(33.3) .219
いいえ 11(91.7) 16(66.7)
　　兄弟姉妹　　 はい 1(8.3) 20(83.3) .646
いいえ 11(91.7) 4(16.7)
　　親戚　　　　　　　 はい 1(8.3) 1(4.2) 1.000
いいえ 11(91.7) 23(95.8)
　　友人　　　　　　　 はい 7(58.3) 18(75.0) .446
いいえ 5(25.0) 6(25.0)
相談相手（％）
　　配偶者　　　 はい 1(8.3) 1(4.0) 1.000
いいえ 11(91.7) 24(96.0)
　　子供　　　　　 はい 7(58.3) 15(60.0) 1.000
いいえ 5(41.7) 10(40.0)
　　兄弟姉妹　　 はい 4(33.3) 10(40.0) 1.000
いいえ 8(66.7) 15(60.0)
　　親戚　　　　 はい 0(0) 1(4.0) 1.000
いいえ 12(100.0) 24(96.0)
　　友人　　　　 はい 2(16.7) 8(32.0) .445
いいえ 10(83.3) 17(68.0)
毎日の会話相手（％）
　　配偶者　　　　　 はい 0(0) 23(95.8) 1.000
いいえ 6(100.0) 1(4.2)
　　子供　　　　　　 はい 0(0) 9(37.5) .141
いいえ 6(100.0) 15(62.5)
　　兄弟姉妹　　　 はい 1(16.7) 2(8.3) .501
いいえ 5(83.3) 22(91.7)
　　親戚　　　　　　 はい 3(50.0) 2(8.3) .041 *　
いいえ 3(50.0) 22(91.7)
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研究責任者：筑波大学医学医療系 教授 松田ひとみ 
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ふ き そ く
ですか。 
（1）かなり不規則
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ですか。 
（1）かなり不規則
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じるから   (2)習慣
しゅうかん







のために   （5）その他
た
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   （3）友人
ゆうじん
    （4）旅行
りょこう
   
（5）家族
かぞく
       （6）散歩
さんぽ
      （7）食事
しょくじ
    （8）買い物
か い も の
   
（9）読書
どくしょ
       （10）趣味
しゅみ
     （11）昔
むかし
の思い出
お も い で
  （12）将来
しょうらい
   
（13）世間話
せけんばなし
      （14）健康
けんこう































































































































































（1）常に聞き取りにくい  （2）おおむね聞き取りにくい 
（3）時々聞き取りにくい  （4）聞き取りやすい 
 
56.話すことは好きですか。 
（1）おおむね好きである  （2）好きなほうである 
（3）嫌いなほうである   （4）おおむね嫌いである 
 
57.話すことが好きな理由を教えてください。 
（1）得意である      （2）楽しいから 



















































































































































































































研究責任者：筑波大学医学医療系 教授 松田ひとみ 
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  （7）ほとんどいない   （8）その他
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    （7）ほとんどいない（8）その他
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（6）散歩
さ ん ぽ
        （7）食事
し ょ く じ
      （8）買い物
か い も の
    （9）読書
どく し ょ
   （10）趣味
し ゅ み




お も い で
  （12）将来
しょうらい
      （13）世間話
せけんばなし




   
（16）経済
けいざい
       （17）その他
た

























   
（6）散歩
さ ん ぽ
        （7）食事
し ょ く じ
      （8）買い物
か い も の
    （9）読書
どく し ょ
   （10）趣味
し ゅ み




お も い で
  （12）将来
しょうらい
      （13）世間話
せけんばなし




   
（16）経済
けいざい
       （17）その他
た






































































































   （10）その他
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のことば   （2）地域のことばと共通語の混合 
（3） ほとんど共通語
きょうつうご







生 活 リ ズ ム 表             お名前                  ID       
睡眠、食事、活動と入浴について、開始から終わりまで、下記の表に線を引いてください。    
※時間はおおよそで結構です 
記入の仕方については、例を参考にしてください。   ※時間はおおよそで結構です。    
  
月 日   項   目  
０
時 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
例 
夜間の睡眠（就床から起床まで） 
                        
活動（散歩、運動、園芸、手芸など） 
           
体
操 
      
散
歩 
       
入 浴 (シャワー、足浴を含む) 
                        
睡眠薬の使用（服用した時間に○印） 
                       ○ 
飲酒（開始から終了まで） 
                        
会話（相手と場所を記入） 
※できたら話の内容も記入 











     
その他（お茶は○、夜間のトイレは▲、
タバコなどは語句を記入） 




    タ
バ
コ 
 ○   ○   タ
バ
コ 











開始 15時 00分から 
 




開始 20時30 分から 
 
  15分間 


























開始 時 分 
 
から  分間 
開 始 
  です 
 
 
  月 
 
  日 
  項   目  
０
時 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
夜間の睡眠（就床から起床まで） 
                        
活動（散歩、運動、園芸、手芸など） 
                 
 
       
入 浴 (シャワー、足浴を含む) 
                        
睡眠薬の使用（服用した時間に○印） 
                        
飲酒（開始から終了まで） 
                        
会話（相手と場所と内容を記入） 
                        
その他（お茶は○、夜間のトイレは▲、
タバコなどは語句を記入） 
       
 






開始   時   分から 




開始  時   分から 




開始   時   分から 
       分間 
食 事 (朝、昼、夕、おやつ、など) 朝
食 
開始 
  時  分 




  時  分 




  時   分 





  時  分 





  時  分 
から  分間 
楽しい話 
